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wmMiP€m^
para las íámilias de las 
0 r e | p s  p ó r  i d s  ^ u c e s c i i s  
de Benagalhóh.
Baláoea^ de altoy bBjo re levé para orna- 
m^táddlr/ íínfódcloiiéiPa márinolée.
FabríaaetdfFtte.tedaaise d&Qbjeto8 de pie­
dra artídáal y granlíd. *
Se Tflj5qpIte»^oí p í̂üíisp ao.. soníunja» p!« 
artículos patenitador, con otras imitacioRes 
hec'íaf pee cualef
dí*tañ mucho en béÍezB, c«liiraa y cOlbmd< 
Exoosicióa: Marqués de LarloS) 12 
Fáb^,itllétDÍi a-.-Í̂ MALáCUfc; ■
La aventijffE «le Marruecos no puede 
ser para España más que, u[n9 causp. 
permanente de quebrantos sin compen­
sación de ningún gánero. Ei deber pii- 
mordiál4§sJn; 4emo.omcía republicana 
en este momento esjmpe<^ir que prpsl.̂  
ga a^elanter Eqr OSpi al anunciar
vántamientp 4u la la terquoi^
dad de los gobernaptf^ desoye las vo­
ces apremiantes, del jferdá^eró patrip- 
tisrhd, no se háce ut̂ á alínplG 4a 
revQluqlonarismo mlíitptei íq PíqtpstG 
¿jjrada y víójenta qüe sé eohÓ de menós 
en JB98, ésfallará ebóirp, pp ye ¿aru;
castigtíT, sino, para préyénír e l  ̂ á a n la r  
cémortaí de la cátás||pfé á? Va
preparando^ 
Cuánto'se
S o o ie i l s i l  í Lü s  A p ap eo id o M »
' Partid^ dé G áíic^
Üpa %naer^r«rp^n^ W  0 50; don
Ramfréz Oleaii 0 5^; doii Rafaél Santsi^iti, 
P'49; dolí Vícfnte Z^patp. 0'®; don Auto* 
«lo Ff>áíqdez ̂  OJIO; dOB -Cé­
ñale Kavas. 0*85; don Ffincisco Cwevas 
M|Tttn, 0 25 (paHibñSar); don Antonio 
Zambrana AtcBlde, 0 50; don ^raitcffco 
íiarcfó Dípz, b 50; don Jdsé Montañés Na­
vas. 0 S0;'doá Antbéib Móntañéa Cañete, 
0 50; doa José Ü^éndez Qodpy> 0 50; don 
Ernnc|lco Mpnti|ñés Ropiertí, 0 50; don Jo­
sé Cañete Médina; 0*25; don Francisco Ro- 
inera Burgns, 0*50; don Édn'srdo García 
Moya, 0‘50; don José Romero CastíÜa, 
p<50; don Idodlaa* l) 50;
'doñ Antonio'Jiménez Fernández, 0‘5Ó; don 
Fráneidcó Rbdrfguéz Jmiébéá, 0 50; don 
Jbié Romero Birgoi. O^a) don José Ro­
mero Oíez.O 25; don Jesqnín Jiménez Me- 
dinst lid 25;^0n Joié Oleas Cañete, 0^25; 
don Antonio Cnfléte P&ñete» 0*50; don 
Albnso Ramírez Rodrigaez, 0 50; dop An- 
fOfiio JUnénez Alba. 0 45; dqn Fránclára 
Plániagtiia Céñate; b 50; don ̂ spaifPnhta- 
gaá ^ ñ - té ,  0 50; doá’jnsé Méñtáñéa Gó­
mez, ú 25; don ’MIgañí Ráintrez MoreitoV 
0'50; doña Láisa Méndez Ñavarirete, Ó'25; 
don Antonio Rodrigaez Gómez, 0 50.— 
Total pasetns H*55
SALON VICTORIA EUGENIA
O am sU psU .-Silw i a  toFbm if lIf ii .
Híiy gran f»K.ción«í «¡xhlbíéndose por última vez la hérmoaísima película
El hombre que robó
rnsgletrallobra de la afamada caía [Gamnont que tanto éxito hi obtenido. 
Eitreno,''gr8n corrida;de toros por
Bóbnonto, Gaona y Vázquex
con la desgraciada cogida qne safrié el primsroé 
Mañana, acontecimiento verdad, .
I v a  d a m a  d a
según la noveia de Alejandro Darnos- 
' ■ ■ p u fi B rc B  '"Sss=r±s s s  ■ ' ■
F!steB'«0B«.8Bíniáas' é .« P t a s - . F la s .tó ' 
B«tac«I1, > , . > . i * 0.30 I  Msdla aatrada (para niños) » 0.10
ha dicho én el debate
muestra ciarar^ettte que er? el cpmlunzo 
dé^esfá émpi^ " "---- ------- r -----  -----------tíri afán dé
imperialismo, y que este afán es lo que 
mantiene la obsiMnación de los gober­
nantes.
Cuando dentro de veinte años se 
examinen jos sucesos de éstos tiempos, 
no pbdrá creerse qué fuéron generados 
en momento de vacación cerebral de 
los que tenían la responsábiiidad dél 
gobierno de la nación. Es inconcebible 
que se haya podido traer úí país a  ésta 
situación deplorable, cüá'ndo p re c ia  
ya curado, o por lo menos convalecfep- 
te, de la lunesta manía de grandezas, 
que tan dolorosos trances nos hizo pa­
sar a lo largo de nuestrq historia. ^
Francia, a lo menos, tiene necesidad 
dé territorios a donde llevar, si nO Ibs 
hombres, que no los tiene, los millohes 
que le sobran. Los directores de nego­
cios de la República han logrado qúe 
Francia cóléctivaméhté pagué Ids gas? 
tos de su establecimiento én el Imperio 
marroquí; los provechos dq la penetra­
ción y del protectorado serán par^ las 
empresas francesas que ayudan á ex- 
jijiétar eí territorio... y también para 
lâ '' inglesas y alemanas, que gratuita- 
meníe los compartirán; pero |al menos 
ios capitales fr|uceses saldrán ganan­
ciosos, sin que el país, por otra paite, 
dado SU éxtraordlnário vigor ecpnóñif- 
co, sufra muchó con los gastos de la 
empresa. Lqs tres cuartas partes de ios 
países bárbaros colonizados, han Sido 
ganados a la civilización por este sis­
tema; los Estados, a expensas de la 
bolsa común, abren el̂  camino al des­
arrollo de Jos negocios privados, los 
cuales, a la vez que la fortuna dé los 
capitalistas, hacen la clviüzacíóu de los 
países que explotan. Hoy por hoy, no 
lŶ iy otro modo de incorporár al mundo 
civih^ado a ios pueblos retrasadbsy
bárbmo¿;i y w  «*» t » * *  <»?*?». f f li  
Francia en Marruecos, como Inglaterra 
en Egipto, íea^’lzan, auque p o rm ^ y o a  
egoístas,JlevadoJ a veces 
de cruel désenfrénc''- li*i  ̂
que ies agradecerá ® j^ ia i
ción, ia cuál no reconocí » 
atrasadas derecho de cerrar munuo
los territorios que ocupan. ^ .
Pero ¿QUé papel tenemos 
oUe desem.?®*ia*’ eita‘cru?adá? Qu*® 
Francfa, póríitfi f  ^írejf«g®
en preparar el terfl^®'’l° 
para que toda Europa, y ella ®J 
térmiáo, lo expíotenv ¿es razón para 
que España gaété Jo que no tiene en 
emularla? ASite Europa qUe nos con­
templa y qúe sabe tan bien como nos­
otros mismos hasta dónde alcanzan 
nuestras fuerza ¿no nos ®. *5
hora presente en un trágico rldículor 
¿No seremos capacCé de oir el coro de 
carcajadas lnternaclon¿?l con que s® co­
menta nuestro empeño t'p  
papel que corresponde 
los pueblos ricos, fuertes y 
la audacia qué sólo el vigor ánterior 
suministra? .
No se habla de fronteras, de co&'tas, 
de independencia nacional; reconóce.!^ 
que, al contrario de lo que se sostiene, 
somos el juguete de Europa y que sólo 
dejaremos de serio volviendo a nues­
tras tiendas, ai hogar que espera an­
siosamente el ésfuérzo patriótico de 
tados. De ío contrario, el país tendrá 
derecho, para salvarse, a recurrir a los 
medios más eficaces y decisivos, por 
extremos que sean.
Dice nuastrc qHsrido colega Ét Püisx 
«Ei Tribansi Supremo ha sbiuelto Ubre- 
mente a nüéstiro qiértúo amSgb Félix 
Azzati, en ia causa púréi valgo designa­
da con la frase «lo de Callera». ‘ ^
Ya ño iifiy'nadte ptec^sido pqr aqúqilo. 
Nf dle. ¿Sééatérán los papánattiir, lOs Éá- 
márrachos, ios ignorantones y tos feriseoi 
qué tddivis Hiibiaa dé cammnlasSin ton ni 
son y éln saber tú qáé tífceVi?
L t absolttClón jsStíslfha dé Azzati honra 
a! Tribunal Supremo y es ^n nuevo timbré 
dé gloria paré el iluatré jarlsconaatto don 
Emilio Menésdeaíi Pallarés, defensor én él 
S xpremo de Félix Azxét! r  
Y ei algé más. BsUrinotfvo dé confu­
sión, de vergüenza y de r&niQrdfmlénto 
para los dípafádos de las Cottei pasadas 
que entregaron a Azzati sin razór, sin 
fundamento de ningún género, a él solo, 
después de haber denegado éf luplicatérlo 
para précésar a Bérnal pár eí mismo delito,
 ̂ Reciban éiitté y  MenéndezPailarés nues­
tra más eórdlal felicitación.»
P E B A R G E tQ liA
Jtziaiis I CraU
Caisiiu ádiuiltr
La ambición del hombre no tiene f  Imite, 
como no lo tiene su peí f ectlbilldaá- Podria« 
mos, hasta cierto punto, decir qae ambición
pjra a gobernar cosaique Cambá «o Ignora) 
Vf riamos en ellos Golnpldenc|la8 que el lea­
der dé r^g/onq/¿!smo aspirante ai; gobierno, 
recogió latenclonadamente.
Da éntre los monárquicos, ni buicado 
con la linterna de Dtdganés, sella el hombre 
capaz de defender la gsstlón del régimen; 
después del discurso de Rodée quedaban 
pulatando en la atméifera de la Cámara 
acusaciones terminantes y concretas, y 
corrían en el vaivén de ellas ¡os nombres 
de Instituciones indlscatlbies. Cambó fué 
el ángel salvador que abrió sus alas prote­
giendo al acasado, al pecador. Actuó de 
peifacto ministerial. Como buen artista, 
construyó an edificio sobre an fnndamento 
de sapoilciones, de.bipóteais lejanas, com­
pletamente en pugna con la realidad, y así 
obrando, pssando por alo jos deseos de sus 
electores, (únicos a quienes forzando mucho 
el sentido legal de represaataníe por el ar- 
tícíilt» 29 deberla, escacher) vió colmada su 
sed de trlanfo, coronadas sus sienes con el 
laurel ds victoria, y ensordecedores aplau­
sos atsonate^ le.Cámira, eñéonor al Dios 
de la guerra, al defeiÉsor de lé guerra y  de 
la monarquía, que poco a poco déstraiyé, 
méta y aniqalila a laa únicas energías nacio­
nales; la jttvenlud y la Hacienda
La vis política d@ Qambó no engañó al 
leader por eita,  ̂ vez. Cloe paso firme, 
cambó se hizo aplaudir por Dato, por Mau­
ra, por Romanones. Sui afirmacloneá erqn 
las mismas que brotaban én contra de lo 
sostenido por la Conjancfón. El leader del 
regionalismo hoy es el único monárquico, 
es 4é un mónafqulsmo Indefinido casi más 
cercano a las derechas que a las Izquierdas, 
y ello obedezca tal vez a que vea en los úl­
timos hoisbres que valen tanto como él,qu8 
le cerrarían el paso g |e darían un número 
muy etto para éhtrar ala visite.
EL Parlamentarle nos dice: fiCambó gopernarú aieiin'oTa. p*cw»Mwr4w. *
rechftó áípodét; «Nos fijará en hombres de 
número y da cálculo».
El cronista saluda al avispado defensor 
de la monarquía, al ministro en perspectiva, 
al continuador de la poilUcp funesta, désas- 
tross, carcoma de la entraña nacional, en la 
oersbna del leader réglanalh ta.
' gran discurso de Cambó es el triunfo 
de lá an¿*l6lán contra la perfectibilidad.
P. Rubíes SusANV
Barcelona.
y porfectibliidaúestán en armonía  ̂ depeo- 
diendo la úna dy la otra. Pero eata unión.
Las agitas de ToFr^mobnos
esta razón de /g(¿a/cfa4(raruyez liiperlec- 
tibilidad dqmina a la ambición) desaparece 
CHanda tirlúnfa la ambición, estancándose en 
el ascendente la perfectibilidad, éorque és­
ta, en lucha, cae vénclda, hecha añicos, 
huye avergonzada ante la inconsecuencia, 
la astucia, nótela traición y la falta de pu­
dor, que són los protectores de todas las 
concnplcencles, las armas úielcaa qne se 
presentan en el combate.
Admitiendo qUe el ca^cter en el hombre 
es aígó adquirido, algo reformable, diremos 
qué la ambición tiene su gérmen en el ca­
rácter humano, coma la perfectibilidad dq. 
tlené en la fntéllgeiKcla del niño, en algo 
natural, fórmandñparte en su iniama esen­
cia. ■' ■,
Donde más a menúda podemos ver cuan- 
tó afirmo, es en lá vldi política Todos los 
días. Uno qm otra peregrinó emprende su. 
cerrure hacíq ja scñida tierra de promisión. 
Aeteayér fueVén .los reitattrfáores vénldoi 
dAi '^emporepublicanó y páaaiié ai mbnár-
qulco; republicanos qae transí
pan con tu *l«» gobléíúo, hoy
tadepenfflmtt? iP íeM *» Mcoraé hpnir.
''" D r í. smWdén Mc* «f í.«*n»o™ l> ,y- « “ ' g  *
coCTecnd. ywil«P«® “ ! e«P-«ol«, U “ “ S í '
«Visto el escrito en qae solicita la sus­
pensión del recurso gnbernatlfro presentan­
do en éste Gobierno civil por oí Excelen- 
tislmo Sr. D. Francisco Bergamín contra 
acuerdo del ExcmoVAyunleniiento de esta 
capital, én lo que respecta u la incautación 
de aguas para el abastecimiento dq la po- 
blaclón, en virtud de intento de avenencia 
entre las dos partes, préviafa conformidad 
de jla Corporación "̂ municlpal, y a reserva 
de continuar la ectaaclón, según, sea el 
resultado de laa gestiones éntabiadas para 
| i  concordia.
Visto el oficio en quu esa alcaldía, al 
remitir la Initancta aat«rlormente mencio­
nada declara qne el Ayanfamlentó presta 
su conformidad a la suspensión del recureo 
gubernativo.
lato él artículo 16 del Reglamento dé 
22 de Octubre de 18-íO, para I» apHcaclón 
de la Ley de 12 de Octubre de 1900, según 
el cual, si por razones de interés público 
conviniere dejar en luspenioel curso de 
algún expediente se hará en virtud de 
acnerdo del jefe a quien ccrfesponda su
Vida repiíblicaná
En breve quedará trasladada al local del 
stro Lope de Vega, en la calle de Jasa 
RelosliUs, antes Beatas, la Juyealad Re- 
bifcana de Málaga, hubléádosé empren­
to con este motivo en el nuevo dosnlcl- 
obras de importancia.
La Juventud Republicana de Málága, 
estará representada en la próxima Asam­
blea de juventudes Repnbllcanas 'dé Ma­
drid, por su presidente; «tñcr Medina, y 
par ausonto,don EmilioBaezaMedina.
Inconsecuencia es i® f*®*
Notamos ello en todos los órdenes de la 
vida política. Siempre los que mandan atra­
en a ios gobernados, y no Importa qu« un 
apoyo 8sl venido tenga mucha o poca íntes- 
sldád, lo que más importa es fa decepción 
que ctusan en el campo qae los envidiosos 
abandonan y el estaslasmo qae siembran 
en el campo que amoroso les ampara y re-
*̂ **¡Oh vanidad de vaaidadesj
Caaíbó, e.' áe la barba negte y puntlagu- 
d., de Wgotemotí» l  
gedoi,’ e| de ¡e lerledee 
¿î  nisdosde tantoamena ŝar,acbV.. p|
onoiu l̂5n al cuerpo de los minfsterlalei. J  
/eoífer d«e J o  tlene'ldea en el
campo p o H i . s i d o  él único defensor del 
régimen actuar, v de Independientáha pasa­
do a monárquico empedernido. Nq e¿ da- 
tlsta, pero obra como a tal. ¡Lo que puede 
la ambición, y el agradecimiento dî  un dt 
Datado por el artículo 29! ^
' Naufragando estaba ei ministerio Dato; 
sin hombres de taifa esfá el ministerio para 
contender con Rodéji y Cambó, el Indepen­
diente, es el único que defiende la ppIUica 
funesta que errastra lentamente a Eapaña 
hacia el fondo del ablsmm .
Si midiéramos todo el discurso del /eg- 
der regionalisia, de ese íegfcnaiismo 
completamente geparsdp del *sntír de los 
regionales, no podríamos menos de tec^p* 
cer eá él su sabor monérqalco, su adulación 
a los gobiernos monárquicos qae le hace 
seguir fatalmente los senderos ruinosos se­
guidos per la monárquía; si compráramos 
los conceptos verlldcs por C«mbu con las
naiabrai del Sr. M a u ra  durante su osttadi- ^condición lefialada por el reclamanta de la 
mo voluntirlo (advlríiendo que Maite li^ laprohaclón del Ayuntamiento de Málaga a
la suspensión del recurso gubernativo a 
qae se ha hecho referenefa.
IgComuníqucae alas Rartfif Je resolución 
con la advertencia de que pongan en cono-
cimjento deteste
do def|ni|lva de Jai gestiones jjue ahora 
precticen. prna: elJinexpresadOif 
-LO; duecomUníCa a y. Sii'úara .a|i cono­
cimiento y el de Exemó. Ayuatamieátó 
de su digna presLdenda y efectos consi­
guientes. ' ''•»
Dios guarde a V. S. muchos años,. . 
Málaga áSMiyo 1 9 1 2 . Sólér. 
Sr; AfcaMe Presldeiite dél Etceíéntíalí 
mp AyMataailéhtO deéata capUai.»
Moot(tlca
Oonsldérando que el abastecimiento de 
aguas a Málaga es problema de urgente 
resolución, y que a ia hora presente se ha 
acentuado el deseo general de que se logre 
por ana Inteligencia entre todos les Intere­
ses, medio acertado para conseguir lo an­
tes poslhte el provecho de la población.
Considerando l;p notoriedad del esfuerzo 
que en eatoa momentos sé raa!í|!an pa­
ra apartar de todo debate administrativo 
y jarídlco cnanto pudiese retrasar la con- 
cĈ 'dlq en asunto tan claro y completamen­
te compf̂ Síáidd en el articulo 16 del Re­
glamento antes citado, pues no lo puede 
haber de mayor i^ierás público.
Considerando sérlá Jnóportunep y frente
uctHsi «atado de opinión nocivá a Máía- 
a- --«ftaaslón en estos Instaníes de la 
ga la pjvw '  ̂ •*oed!nnt@. sobre todo, 
tramitación oe, ... . ■̂ ‘̂ rnatlVB, robus- 
por quê  una decisión g»,w. raa-
teclendo derechos de una de las patic.  ̂
ira otra, podría estorbar gravemente él 
anheiq de Inteligencia, y acaso influir en el 
fracaso de las gestiones para su logro co-
Considerando que conformes recurrente 
y recurrido en la suspensión’ de la tramita­
ción, no ha de Invocarse ni por uno ni por 
otro derecho alguno mientras sea fundada 
ia esperanza de ta posiblfidad de una ave­
nencia, .y qae la suspensión no'perjudica a 
tercero ráse ha presentado instancia para 
que se active la decisión gubernativa, dila­
tada preclsii^ente para na colocar el rigor 
délosplazés fegaies entre tas cuestiones 
de las pjrtes pura conseguir él deseado 
m>Bsteclmiento á Is Ciudad, he acordado 
acceder a lo sollcitudo, cumplida ya la
Jueves 4 der Junio de 1914
P a s o u a l i n i
AlRiüedftde te te s  jilees ianco is p iia
HOY EXTRAORDINARIO PROGRAMA 
Estreno de ¡a cuarta corrida de feria de Sevilla por
áaoaa, Gallito til y Bteate, con játa
Completizlma corrida con todos los pormenores y détaties de la lidia de 6 toros y 
en la que Bslmonte realiza una colosel faena de las que ie dan el tí telo de fenómeno.
Exito sin précédentrde la séntíméntel película
l a  febeidad amenazada
Ifiieresante dnemadrama en colores qae tan franco éxito consiguió ayer.
ExHp de REVISTA PATHE Búm. 272 
Butaea, .0 .8 0 . - @enei‘ai.!4}*ls.« Medias antraUas
Mafiaim estreno: EL PAJARO HERIDO de ia case Giamont.
K L FO lO aSTO  n ro U S T E IA L  I  la B ÍC O L A  ■ M i í M i  
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — ~  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 14
oi-gámléom - - « Polvos de huosos
ál̂ oms completos para todos bs mltm$
üm Muevo Zep ^ elliu
¡CuánlbjanéaÚárácé aquélla pHméra mi­
tad de|.8lg{o pasádo, durante la cual tan ra- 
dfcalea y prófsódbs cambios; álgUnps vq?. 
daderas cójááírcf^s, se prodaJerQn en el ma­
pa ppiitícoJé B^QPái cuyas naciones ape­
nas eiiicQniribin un momento de reposo, 
Inatantés algunas veces para reparar sUs 
angustias yipiepararaet luego para ségnir 
afrontando «jeya§ sacudlilaa de orden polí- 
ticÓv'SOCliíYecéáiimttcóh'^'''- ^
La calda del rey Luis Felipe dé Orleans, 
aquel ,re|-.p|uáúáa5® W ágrtó  pqp Late- 
> P  i  IraúP telée  Julio, trajo en 
Francia la procíamB?lón de la República, 
como nacldaal conjuro de la elocuencia del 
gran Lamartine, cambio radical de política 
que repercutió por todo el viejo continente, 
pyas tradicionales monarquías, desarralga- 
dah por lé’áfálancbá dé los soldados napo­
leónicos, temblarían a cualquier golpe de 
viento réVoluclonarlb, en aquellos días de­
satado Con todos los ímpetus de una fuerza 
ciegamente devastadora.
En Berlín, en Viene, en Budapest, en Ro-
empuñando Isa armas y exigiendo la otor- 
gación de garantías constitucionales, hartos 
de sulrtr I»  imposiciones abiolutlatas del 
Inspirador de Euroo ), el odiado Metternlch.
En VIena y en Budapest fué donde la re­
volución toü^ desde luego alarmantes pro­
porciones porque se planieabá en @1 fenq 
del Imperio austríaco un problema que apa­
sionaba a los húngaros tanto como la pose­
sión de las libertades políticas. Eaté pro­
blema era el de su Independencia nacional, 
el de su gobierno proplp, e| de emancipar­
te de la tutela del emperador de Aaafrla, 
aceptándole como rey constitucional dé 
Hungría.
Bobre loa dlrectoreu de aquel gran ntoVl- 
miento popular destacó desde los prfmeroi 
instantes la figura de Luis Kossuth, hpmbre 
de entendimiento y de corazón que encarnó 
el sentimiento de sus paisanos, en cuya di­
rección tuvo grandes aciertos, los bastan­
tes para hacerse amar y respetar, a pesar 
de los reveses sufridos, aún después de ha­
ber sido vencido por los lotdados de Aus­
tria, qne le obligaron a abandonar Hungría 
y a buscar refsglo y hospitalidad en país 
extranjero.
íM El nombre de Rosinth devino el más po- 
pular de todos cuantos figuraban con brillo 
propio en la constelación de los héroes re- 
Steáuda alguna Koisnthy 
yarlbaldl han sido ios hombres que apasio­
naron mayormente a las generaciones revo­
lucionarlas que con tanta abnegación y des­
interés procnrsion el triunfo de fea liber­
tades constttHclonales, fe composición de 
las grandes nacionalidades y la prepara­
ción para el próximo advenimiento de la 
reinante demnerada.
El hérólco Rcsitttb, que supo levantar la 
moral de án pueblo, que puso en marcha a 
los húngaros, mostrándoles el camino a re­
correr y las dificultades para llegar al triun­
fo de 81 independencia, mmió en el deatie­
rro, fiel a su palabra, abrazado a su bande­
ra, firme en sus convicciones, que nt en 
apariencia quiso rendir a los pies de la mo­
narquía que con tanta saña le había perse­
guido. La muerte de Luis Kasrath borró el 
recuerdo dé un pasado sangriento y abrió 
a aus hijos las puertas de la patria ya redi­
mida, gobernada por sus propios hijos, por 
su Parlamento y por la expresión oficial 
del Idioma nativo constitudonalmsnte con­sagrado. . , .
Y entró en Hungría el hsrsdaro de Lula 
Kossuth, Francisco, aclamado por todo el 
pueblo, por toda la nación, recibido con 
respeto, coa toda la consideración debida a 
la venerable figura del herólco padre. Y, 
como se padre, figuró ql frente^el nartldd 
áeraocrátfcoj ebn cuya représentaejón lle­
gó ai Gobierno de Hungría, prestando ser­
vidos relevantes a su querida patria.
Porhsbsr muerto estos días el hijo 
! '•»  Ko.«tt evoc.mí, ,i -
aq^ellof mea u<»iLuricas de las grandes re­
voluciones en ei senp volcánico de Fa Euro- 
pambfioiutlstR. Ha muerto el hijo de Kossuth 
en ái seno 4® u« familia, rodeado de sus 
amigos, en la tierra nativa y de sus mayo­
res, por haberse cumplido los deseos del 
padre, del batallador revolucionarlo por­
taestandarte de la independencia de Han- 
gría, a la cual pudo librar de las humilla- 
elonea que |e imponía la odiada tiranía de 
los Ausirlas,
Bu este día de duelo nacional en Hungría 
elevemos nnestruadmiración y nuestro re­
conocimiento a la memoria de aquel gran 
patriota, en cayo ejemplo aprendieron 
nneitros padres su amor sincero por la pa­
tria Ubre y su devoción constante y gene­
rosa por lu libertad y porte democracia 
moderna!
Bf COROMINAS CpRNELL.
«L. 3» se denominé ernuéyo dirigible alemán, sistema Z?ppel]!n, cuyas pruebas bf!«. 
clalM comenzarqn el díe 22 de Abril, llegando a un termino tan feliz como satisfactorio.
Como todos Jos Zeppeifees e! «L- 3» hs sido coRsirnldo en tos talleres de Frlédrkh- 
Shspen. situado a jrillas del lago Constanza. Este fué el punto de partidá para ¡ai prue­
bas; desde él llegó a la altara de Basifea, e Internándose otra vez en territorio alemán, 
evolucionó sobra Franfort y sobre Meíz; después visitó Bfegert. Bremen, Isla 4a Hallgb- 
lend (mar del Norte), Hsmbsrgo, Berlín sobre cuyo oeste evolucionó durante más dé una 
hora, poniendo termino a su larga escHrslón en Yohannfutal, donde tomó tlefra.
«El^eppellin L. 3>
Las pruebas a que ha sido somejddo el <L. 3» han demostrado le bondad de fes eré» 
grésoi que se han opsradó én la construcción de estos dirigibles rígidos. Ha evoincíMa. 
do con la mlsms facilidad teniendo viento favorable que contrario, y en cuanto a ia velo» 
cidad alcanzada, llegó a ser, a favor;del viento y funcionando todos los motores, de cien.' 
to sesenta kilómetros, conservando esta marcha durante más de úna hora. El vfeie entrA 
Holtgoland y Bürlln, 252 millas, lo hizo con viento Gontiarfe, empleando cnatro horas y
- I ÓDl------• - -  - .púlanles comunicar Inmediatamente a tierra sus dbiérvácionas y detallesidiFvi^
Exposición provincial
de trábalos mannales
La Qomisaría de la Expasición provin­
cial de trabajos manuales que, organizada 
por la Sociedad Econónñca, se celebrará 
en ésta capital durante el ines de Agosto 
próximo, queda Instalada en la Secretaría 
4e fe Ef?nómlca, piso principal dél. Con­
sulado, Ffeza dé la. Cbnitltuclón, nú* 
mero 3.
Ltü ñores de oficina serán de once a ttei 
de la tarde y de siete a nueve de la noche, 
pudlendo acudir a inscribirse desde.el 10 dé 
Mayo al 20 de Julio los expositores v * 
licitar se les reserve el sUfe necesario para 
MI instalaciones, a cuyo efecto se facillte- 
rán Reglamentos, cádufes de. inicrlpción y 
cuantos antecedentes deieén los Interesa- 
doi.
Málaga 9 de Mayo de 1914.—El Goml* 
serio de la Exposición, Franeisco Rivera 
Valentina
Obras Públicas sobre recepción de las obras 
del Parque Sanitario.—Id de fi Jurídica en 
reclamaciones formuladas por el conlrafís^. 
del sérvlclo de barridos y VóÍ!& |airflc>̂ '/¿í: 
sobre dicho informe.—Madón de varír^-^f, 
ñores concej.afe8 proponiendo
cesante a| empleado dél arbltete da carnlr
don Eorfqúe Martín Gómez, y 
éste pidiendo ifcencIa.-Oíra de v- * 
ñores RegJdoreu reisefenada e-* . ***'!?■ •®" 
der/a.-rOtros mrocedenra» ' Pesca*rí .-: tr 8 pro ts  - .--¿z ’ V'*: 
dad 5? .de carácter sf^' Ú® te SuperterI* 
pHM de formwSir * ® Jéclbldoi des*
<>«ta orden dei día.
Ayuntamiento
Ofdqn dd día para la sesión próxima: 
Asuntos de oficio
Real orden dél Ministerio de Instruc­
ción Pública, referente a la subvención que 
se había pedido para la construcción de un 
grupo essolar.
Oficio del señor Marqués de Lirios, re­
lacionado con el manantial de Rojas.
O tro de la Jnnta Local de PrimeruEnie- 
fianzB, participando que don Joaquín Gon­
zález López ha renunciaido el cm^o de 
Maestro de la Escuela de Jarazmín.
Preiupuestos formulados por' el ingenie­
ro Municipal, sobre reparadoneé en dis­
tintas calles.
Suspensión de empleo y aneldo de fes es­
cribientes temporeios que han terminado 
fes trabsjQB que les fueron encomendados 
en 1a formación de padrones.
Expediente Instruido parq contratar me­
diante concurso la pubílcación de un «Bo* 
fetin Municipal.:»
C|f cío del encargado de fes jardines del 
Parque, haciendo un pedido de macetas
para dicho» j«rdlnéf!
Otra del señor Presidente de la Sociedad 
Cívica de Barcefenn, interesando de la 
Corporación qué nombre un representante 
para asistir al piimér Congreso de cladades, 
jardines y constracción cívica.
Nota de las obras ejecutadas por admS- 
nistraclóp - -  fe semana de 24 al 3Q del ac* 
lual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Comu* 
niciclón del lagenlero Municipal para que 
se obligue a los suscrfptores de Aguas de 
Torremolinos a colocar flotadores qúe ob­
turen le entrada de agua en los depósitos 
cuando éstos se llenen. Oficio del señor 
Concejal don Salvador López, pidiendo 
leís meses de licencia.—Presupuesto de 
obras que precisa efectuar en el Mercado 
de Lagunlllts.—Informe de la Comisión de 
Ornato en solicitad del Director de la 
Compañía Alemana de Electricidad, sobra 
reforma de allneacionea en ia calle del 
Puerto.—!d. de la de Personal en expe­
diente de concurso para la provisión de 
Capellán del Cementerio de San Rafael.— 
Id. de la de Ornato en proyecto da la So­
ciedad en Comandita J. Polonlo,para hacer 
un tendido de línea eléctrica atravesando 
virlM ñ«tl6i de eita Cte4Nd-*-̂ Id. de la de
Solic tudes 
3®5a María de fa Asunción Frenero. 
pidiendo ue le inscriba en fea pádronosde 
vednos de esta Ciudad. .
De doña Francisca Muñoz Alba, intere- 
I® costea el títeio dé Maestra ele-
ií°í Qúwe*i pidien*
Trinidad, pidiendo una subvención para 
fes que se van a celebrar.
*«S® Q»5ríel Bravo Jiménez, solicl- 
tando ButcrlzBclón para sastlteir por kloi-
madera ins-»
talaren la Alameda principal. 
te.!oróiés de Comisiones 
De ia Junta Local de Primera Enieñan- 
za en solicitud del maestro de Sección don 
Juan Garda González, 
i 9®, *®.ptejna, en asanto referente a fa 
Instalación de la escuela mixta de fes Al­
mendrales.
De la misma, sobre creación de una ea- 
cada de niños en el Pertfeo de Roalabota. 
Dela mfemmen fastanda de douBar-
Ptelendo se le nom̂  bre maestro de Sección- 
Dala Especial Mixta de Aguas, es di*
rnnrí!?af  ̂1? ®OCtelI del señOT
S X reJ íd  5 í^sé Huelfe, relacionada con el Mercado de Alfonso Xlf.
«nSf. !ií?í?2®®‘*®.®®J"*tenc!a de la se­
ñorita M. del Rosarlo Barroso, referente
" P*So de Matrículas.
? Da la de Arbitrios sustltativos,en varias
reclamaciones deducidas contra inquilinato.mesas de Café y Pescadería.
"Ote® oto?gamianto de
Sin pII! 1® P*’°Ptedad de agnaé a favor de don Fraoclseo Orozco.
Mociones
De varios señores Conosjiiei, pidiendo 
desaparezca el urinario Instalado en caite'?de Conde de Aranda.
ptrajle varios señores Concejales, tam­
bién sobrrreforma del retrete establecido 
en el pasillo de Gulnbirda.
Otra del señor Teniente de Alcalde don 
Joaquín Cabo, para que se socorran r  laa 
yludai de los que fueron'^lnipsctores sanl- 
DfilgeGo Qnesudu y Matías
1 9*2 ■i**®' Teniente Alcalde don
José Martín Gómez, relacionada con fea 
Bgaas de fes manantiales de Almendral del 
Rey y la Cufebra.
4, MORENO MONROY 4 
Café y bebidas de Suprior acidad y i 
preclosíe
1
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SdAfoa da ¿ojfi—'San Franclaco 
doloi
JUBILEO PARA HOY 
P  de madaaa.—San Bonifacio
^ OISARENtA HORAS.—En la Encar* 
nación.
PMñ «« idas .—En la Trfnldadi
Notas municipales
Telegrama
La comisión ejecatlva de la aiambleá de 
corporaclQnei bsbía designado al s@flor 
Fernández de |a Somera, para qte form&ra 
parte de la comt&ión qne ha de inarcfa«.r a 
Madrid, con objeto de invitar a los señores 
Maura, Azcárate y Diez Cobeña, a fin de 
qne actnen de amlgabiei componedores en 
la cnestlón de lai agnat de Torremollnoi, 
y al propio tiempo decidió qae por la ai< 
calóla se recebara de la Superioridad el 
permiso necesario, para la salida de Mála* 
ga del distingaids Ingeniero.
El alcalde ha recibido el slgntente tele­
grama con referenclá a este asunto'
«Director general de Obras póbllcas al 
alcalde de Málaga
Deploro no poder acceder petfdó!;; tiara 
gestionar asante cerca Qsblerno no es ad> 
mlsiblfr lo hagan sns propios fancionatlos 
abandonando servicio está a sa cargo.»
De festejos
El alcalde proslgaló ayer su gestión re* 
caadadora para tai fiestas dé Agoste, y 
pasada la presente semana canvacará a nna 
reunión magna a todos los Interesados en 




Presidida por el sefior Delgado López y 
asistiendo las vocales que la Integran, se 
reunió syer la Comisión provincial.
Se lee y aprneba el acta de la sesión an­
terior.
Acuérdase dese timar la reclamación 
formulada por varios vecinos y electores 
de Qenelguacll contra la validez de las 
elecciones parciales manlclpales verifica* 
das en dicho pueblo el día 19 de Abril últl* 
mo, declarándose vái das dichas elecclo* 
nei.
Votaron en contra de este acuerdo los 
lefiores Gómez OluUs, QIsbert Santamaría 
y García Zamudlo.
Idéntico acnerdo recae con reipscto a la 
reclamación referente a las elecciones da 
Ignalejs, votando en contra los señores 
Gómez Olalla y Gisbert Santamaría.
Se da enante de tes certificacionei de 
Ingreso por continúente provincial con re*
" Gvin 7  Atlurnate, ai^rdanaove
que pasen a la contrata para los efectos
oportnnos, y al propio tiempo se accede al 
levantamiento de las mnitis que por in­
cumplimiento en dicho servido íes fueron 
Impuestas a los mencloñidos alcaldes.
Sa acuerda cumpllmentir a los marque* 
ses de Larios.
Obras iiiibikas <« üoada
En la sesión celebrada el 23 de Mayo úl­
timo por el Congreso de ios Diputados 
nuestro querido amigo don Hermenegildo 
GIner de ios Ríos se ocupó de las obras de 
la Travesía ejecutadss en Ronda dentro de 
la población para unir les carreteras de 
Qobantes y San Pedro Alcántara, expre* 
aándose en tos sfgalentes términos:
«Ahora, al señor minletro dé Fomento, 
aunque no le he dirigido et anuncio de una 
pregunta, voy a parmftirma indicarte qué, 
si la Mesa lé coaslente, hdiité que el Diario 
de las Sesiones publique (y as! no tendréis 
que molestaros con nn breve discurso) una 
aerfe de notas sobre un asunto que intere­
sa macho a Ronda, y dos exposiciones que 
me mandan aquellos vecinos sobre una ca* 
rretera que atraviesa la población.
Parece ssr que sin hsber cumplido el 
contratista, ni acaso la Jefatura de Obras 
públicas de la provincia, ni quizás la Direc* 
clón general, ni aún etMlnfsterlo de Fo­
mento, todos squelloB pormenores legsíes 
que se exigen para las expropiaciones for- 
zozsB por causa de utilidad púbilsa, se hsn 
Nblerto o cerrado calles, con la protesta de 
multitud de personalidades distinguidas, 
quién sabe sf del pueblo entero.
Lasaxoosfclones Indudablemente éxlsten 
hace tiempo en el Mialsterlo del digno car­
go de S S.; yo, con la venía de la presi­
dencia, haré que se oub îgueii sus coplas en 
el Diario de las Sesiones, y S. S. en los 
días Inmediatos, o cnanoo lo tenga a bltn, 
Informándose del particular, podrá contes­
tarme lo que proceda.»
A  D O J l f lC ^ iO
f fk r f c i  k  b q m K j 1 j m i i
is  eoreho, sápsulas para botellas de todoi 
•olores y tamaños, planohas de eoreho p m  
los ^es y salas de baños de ELOY 0Bi)0<
OaÚe de HABTINIZ DE AGUILAB nú- 
naro 17 (antes Marqués). Teléfono aúpa* 
I  OAll.
Necesitamos en CADA PROVINCIA, señoras y caballeros que en 
las horas disponibles quieran dedicarse a la ILUMINACIÓN de las «Pos­
tales Cosmos» (sistema japonés), facilísimo,rápido, al alcance de todos. 
—Se trabaja en casa y sin necesidad de tener conocimiento de pintura 
ni de dibujo. La Casa facilita las postales comprándolas luego ilumina­
das a 50 ptas. el miliar. (Producción mínima, 100 diarias.), Elaboración 
artística y divertida. Ofrecerse pidiendo detalles e instrucciones a 
Don Ferdinando Franchi. - - Madrid.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Sé les hfi concedido licencie per enfer­
mes a los Individuos de la Comend^cia de 
la guardia clvli de esta provine!»̂ , siguien­
te: Cibo, Miguel Guerrero Fernández; 
guardias, Enrique Arlas López, Manuel 
Vargas Martin, Felipe Motero Ibáñez, 
Juan José Quero, Víctor Martínez Ssoto y 
al soldado uel Regimiente de Extremadura 
José Acedo M rtín.
-^Ha marchado con permiso a Cádiz, el 
teniwénte coronel del dasíacaniento de Ala­
va en esta plaza, don José Martínez Hiño* 
ÍOBB.
—Procedente de Teinán y StvilFa han 
llegado a esta plaza el capitán Regí- 
miento de Boibón, don Eugenio X'tnénez 
de la Macorra y el primer teiitente del re* 
glffiiento de Soria, don Antonio Salas Fer­
nández Relncfso.
—Terminada la comisión qué le fué con* 
lerlda para Madrid,ha llegado a esta plaza 
el primer teniente del Regimiente de Ala­
va don Manuel Qaevedo Flores.
Las celebradas marcas inglesas Grlffonfis: B. S. A: Brampton. Las únicas que se 
garantizan dos años. Sin competencia. h  j  , i .  ,
Fonógrafos desde 9 80 pesetas al msi. Armas de fuego. Cubiertos de plata. Alum­
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Todo a plazos.--ñgc«(ia oxeteifa: ñitarez Qoinhro 67, Sotnia.
Teatro Línea de vapores correoeSalidas fijas del puerto de Málaga
Fundón para el 7 de Junio de 1914,orga­
nizada por la Asociación de Dependientes 
de Comercio, con objeto de allegar fondos 
para la creación de una caja de Socorros 
Mútuos y en ,1a que preatan su valioso ron- 
curso distinguidas señoritas de la Real 




2 ° Representación del cuadro dramático, 
en un acto y en ve?so, original de D. José 
Jaekion Veyan, titulado «U«a llmoina por
Dtu<i»>
Reparto.—Elena, Sita Segalá.—Pablo, 
Sr. Rufz de la Herrán.—Francisco, Señor 
Qimeno —Cario», Sr. Hlerrezuelo.—Luis, 
Sr. Gallana.-GI, Sr. Panlagua.-Uit niño, 
Péré’Z.
3 El spia adido diálogo de los hermanos 
Quintero, «Los chorros del oro» deienpe* 
ñado por la Srta. Vela y Sr. Reyes.
4.  ̂CoHplés, por la canzonetlsta «La Ra­
bel».
5. ° La comedla en un acto, en prosa, ori­
ginal délosSres. Quintero «La Rt-ĵ ü» en 
la que tpman parte las Srtas. Ssgaiá, Bra­
vo y Vela y los señorea Gimeno, Raíz de 
la Hanán, Vizcaíno, Ssrrano, Vergara y 
Amsya.
6 ° Ei aplaudido juguete cómica en un 
acto y en prosa, aílginsl de don José Na­
va» Ramírez «El escarabajo de oro. »
Reparto.—Lola, Srta. Segalá.—laocen- 
cía, Srta. Virtud Román.—Andrés Sr. Or- 
tega.-Julfán, Sr. Reyes.-D Amadeo, Sr. 
Cuenca.—Un criado. Sr. Baena.
Precios.-Palcos y plateas con 4 entra­
das, lOoesetis; Medias plateas ron 2 en­
tradas 5; Btttacss con entradt, 2; Delante* 
ras primer piso, 1 50; Sillas de Id, 125; 
Sillas de tertulia, 1; Delanteras de paraí­
so. 0 75; Entrada general, 0 50.
En estos precios va incluido el . timbre.
A laa ocho y media en punte.
El vapor correo ftmeéü 
Migés-ímn
aaldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo 
pasageros y carga para Melilla, Nemours, Orán, 
Marsella y carga con trasbordo para los pner< 
tos del Mediterráneo, Indo China, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
V^riiíWiai
saldrá del puerto de Alnaeria el 22 de Junio ad* 
mitiendo en Málaga pasageros de primera, se* 
gnnda y tercera clase con viaje por vapor de 
Málaga a Almería por cuenta de la Compañía, 
para Bio de Janeiro, Santos, Montevideo y 
BuenoS'Aires.
El vapor trasatlántico francés
A q u itm in e
saldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo 
pasageros de segunda clase y carga para Bío de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires y 
con conocimiento directo para Paranagua, Fio* 
rianópolis, Bío Grande do Sül, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Bío Janeiro, parala 
Asunción y Villa Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Bosarió, los puertos de la 
Bibera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires;
Para informes dirigirse a su consignatario, 
don Pedro Gómez Chaíz, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes, 26, Málaga. .
A n is &ÍFaldq
i o g n a c  “ V e n c e d o r ”
UNICOS FABRICANTES
Tindi de jssf Ziiri I di
SUCESORES DE
Juidüs suspendidos 
El juicio téñsledo para syer en la seis 
primera sobre el delito de ssestnste frus- 
tador del que su acusa á la foven María 
García Calvo, fié «ulpendldo por encon­
trarse ausente el espitás de la guardia ci­
vil don Francisco B/ótons, testigo Impor­
tante de la: causa.
La vista se celebrará ei día 29 d$l pró' 
Xtmo mes de Julio.
—También se suspendió en la sala segun­
da la vista de la esusa seguida contra An­
drés Saenz Sánchez, por disparo y lesiones 
graves, en razón a encontrarse enfermo el 
procesado.
Resistencia
El banquillo dn la sala segauda lo ocupó 
ayer Fr&ncfsco Bermúdez Jiménez, quien 
la noche del 26 de! corriente psssdo, 
hnl ándese con otros amigos en la calle de 
Capuchinos, todos en estado de embria­
guez, riñó con uno de ellos llamado Miguel 
Campos Criado, al que dió una puflélada.
Al acudir el guarda particular Antonio 
Díaz y tratar de detener al Francisco 
Bermúáez, éste se resistió, déstrozándole 
el cuello de la camisa a dicho guarda- 
El ministerio fiscel pide se la Imponga 
al procesado la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor, más la mults de 125 pe­
setas.
El sbogsdo defensor señor Calsfat (don 
Francisco) estima que solo se debe Im­
poner a su defendido la malta de 125 pese­
tas.




Colmenar. — Atentsido. — Procesa dcsi 
Sebastián Serrano Molina y otro.—Letra­
dos señores Fslguerss y C»l&fal (F ,)-  
Procurederes señares Rodríguez Casquero 
y Mesa.
moseatel, ds 10 y 19
S ' m s m I é B  w l m m s
Vsadsn Vinos Setos de 16 gridos de 1019
h^arroba di 16 ai9 litros, d | 1810
ARsjos de 8 n 50 pesetas.
Duicc y P. Xirl^eo; w 
fssBtas.
I ^ m a  y eolor. de 9 a 50 pesetas.
Vwdepeias tinto y binnco. a 5 pesetas.
Wnagrw paros da viáo, desda 8 a 10 pasa* 
tas los 16 litros.
Anisados; Roa, Oognae, Caña, ^aabrui
ata.
FRSeiOS CONVENCIONALES 
destñerías y astrltorio: Almaea- 
nes da Q u ^  (Huerta Alta.)
m ePO N O  NUM. 354 
Servtde i  domicilio-—Sucuraaiea y Cea* 
ttns de avlsoa: Calle Sancha de Lera, 8- 
ÍS ^ I^m len to  s | ^  Cahallei», Peillln 
1 ^  Domingo,r 38 y mdli Bartqnt 
Sshaiís; 4.
i . ;  IHeLATERi A
áoDlos, isámoro 
■ M í a
JB na  nsa da '^í®03 situada en fel Can^ 
da Ba eemiaelón, donde qaaontrarán loa Seño­
rea Viajeros ai^e da eonuidfdadas,
' Las eláatrlia sa -tedas las' labitaeloaes 




Ifqnidos calien tes o fríos 
d u ran te  horas. .
SE VENDEN EN LA
ferretería
Mél LlmireFO
F E R N A N © ®  r o d r í g u e z  
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería dt 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d« 
cocina da pesetas 8*49, a 3,375, 4*50, 5'S) 
16'85,7, 9. 10*90, 12*90 y 10*75 ea adelanta 
hasta 50 pesetas.
Se hace nn bonito regalo a todo dienta qoa 
rompía por valor de 85 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Oallidda Infalible curación radical de caños, 
ojos de galios y durezas de los pies.
Da venta en droguerías y tiendas de Quln* 
calla;
Unico representante Fernando Rodrigues i 
Ferretería -El Llavero».
Exclusivo depósito dei Bólsaino Oriental.
medias verónicas como las pneda ejecutar 
el propio Bdmonte. estando vailentísimo 
y ecertaaó con el ésteque;
El próximo día l l  torearán énVélez- 
Málug»; 24 y 25 en Estepona, 28 otra vez 
en Véiez; él 5 de Julio en Granada; 12 en 
Linares; 19 en Cartagena; una ain fecha 
en Valencia y otra an Barcelona (empresa 
Alcalá); y dos en Vlata-Ali^gre. Están en 
tratos con la empresa de Zamora, Atévalo, 
Albarán, Ronda y Plaaencla.
Dé stgulr así, la temporada próximajn* 
samaremos entre los buenos toreros de 
Máliga a Larita II y al Checa.
S e f lo p  G o b epnm dop
Los reportera que hacen la Información 
diaria en ei Gobierno civil vlensn obser* 
vendo desde una fecha que se pierde en la 
nebulosa nechede los tiempos que las si­
llas existentes cerca de It mesa central de 
las oficinas, se enenentran en estado tan 
deplorable que precisa su total relevo.
S f̂fór Soler, unas sllíltas nuevas nos es­
tán hidendo muiha falte, por que los pas« 
talonea de los reportera han sufrido todo 
género da lesiones graves ymenosgi’a* 
ves.
' Véntá de apmes
Con les formstldadea de subasta se hsn 
vendido en la cass cuartel de la guardia 
civil 26 armas de fuego, ocupadas por la 
fuerza de esta Comandancia.
Ls licitación arrojó un producto de 
170 50 pesetas, cuya cantidad será girada 
a los colegios de huérfanos del Cuerpo, 
Aoeidentes del ipabejo
á En el negociado correspondiente de este obierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del, trabajo sufridos por 
los obreros Francisco Rodríguez Aguilera, 
José Gordilb Madsi, Eduaido Fernández 
Montoya, Frsnclaco González Marfíh. 
Cenducción dé presos
Procedente de la cárcel de Grabada han 
sido conducidos a la de esta capital los re­
clusos Jd&qníi! Perra Díaz y Juan Eánchez 
Suárez.
De la cárcel de Marbsila será conducido 
a la de esta, Migue! González Ramírez, 
procesado por agresión • lá fuerza ar­
mada.
De la cárcel de Alora a la de Málsga 
Francisco Rodríguez González y Manuel 
Blanco Hidalgo.
Se ha dispuesto que pasen de la de Me* 
Hila a la cárcel de Granada, los procesa­
dos Francisco Vázqsez Vázquez, Vicen­
te Chelvls Aiasan y Gregorio de la Puen­
te.
De la cárcel de esta espite! pesa a la 
de Granada Emíilo R^drígulz Fernández, 
y a la de Baza Pedro Carinal.
Gitaeionss judidiales
Ei juez de Instrucción de Santo Domin­
go cita a los parientes y sucesores legales 
de las personas que perecieron sbogadas 
en el río de Campanillas, n consecuencia 
de la tormenta que descargó en dicho 
punto la madrugada del 27 de Septiembre 
de 19C6.
La misma autoridad judicial cita a Sal­
vador Carrillo Molina para la práctica de 
cierta diligencia en causa sobre lesiones.
El js«z instructor del batallón de cazado» 
res de Figueras cita a José Srías López, 
procesado por falta de concentración a fi­
las.
£1 de Instrucción de Medjtpa cita a An­
tonio Ortéf?a Sarandss, para prestar da* 
cisrsción en causa, seb e harto de una ya*
Jnt JiitlMM
“jEI L a T T í n »»
Santa María nám. 13 
H8ALIIGII
Médieo-shrujaRu, aspedaUsta su éufer* 
msdadee á® ¡a nráfsr. partos, estómago y 
vs^reos.—Coneoita diarít de 18 a 3. 
ñreelo de la visita para las aríadas, I
alU}
Idem Id. para los obreros, 8 pesetas.
V l̂es-Malse» uáasero 1@ (Malagaete).
w r ®W
O üM  EN.OmOO MÍÍ'íCTOíí,
DOLOBES REOMimíS, *
c u e s ta  i 3 ü a  r e a l .
La cuadrilla juveail mala-i
g ü e ñ a
El éxito alcanzado por loa noveles IldfS ' 
dores maiaguéñas Antonio Lera (Lsrlte II) 
yFj^ancIsco Checa el día 17delp»sádo 
Mayo en la plaza de toros de La Línea, 
hs puesto de manifieste qió no en vano la 
afición maisguefia les ávguró iin buen 
puesto entre los toreros que se han de 
sbrlr paso.
Larita 11 demostró que con razón se le 
llama ei fenómeno maisgneno, viéndosele 
más soltura y más decisión, queriéhdolb 
hacer todo, y a la hora de matar lo hílsmo 
que aquí, se acostó en ei morrillo de sus 
toros,
•i«?í*í2*”*****®*̂® Checa estuvo supe-rlorfilmp con §1 capote hacienda verlii
Agaate ejecutivo
Ha sido nombrada agente ejecutivo del 
Pósito ae Albaurín el Grande don Manuel 
Fernández García'
Academias de Bellas Arles
Este Importantisfmo Centro celebró 
anoche la Junta General Ordinaria que sn 
Reglamento orgánieo determina.
Se dió cuenta del gen roso donativo qne 
don Simón Csstell le hizo del htrmoso 
cuadro * Ocios del Claustro*' original del 
eximio Marttnsz de la V^ga.
La academia posesionóse de tan Impor­
tante obra de arte, que ayer mismo le fué 
entregada.
Con este motivo se acordó celebrar una 
velada artltfseo—literaria durante los fes­
tejas de Agostó, en )a qué sé enaltécleré 
la memorie del lnslgno y desgraciado ar­
tista.
Se leyó nna patriótica y bien escrita 
carta de don José A^varez Nat, dirigida 
desde Bariin, Interesándose porei estado 
del proyecto del Paléelo de las Artes, que 
la Academia va á lenvantar en el Pérqaa, 
ron el auxilio pecuniario del legado dé 
Marín Gsreta.
A este respecto ei Sr. Presfdepte. dijo 
que tan Importante asunto, eshbi, hacia 
cerca da nn me», pendiente de fesolualón, 
en la Comisión Jurídica dei Ayüntamlen,
Hacemos nuestro éldeseo de la Academia 
de Bellas Artes, de que la mencionad» Co­
misión tramita, ala msyor brevedad su 
sn Informe, porque a fuer de malagueños, 
tenemos un gran Impaciencia por admirar 
el hermoso y elegsntíslmo edificio en.que 
los arquitectos Sres. Guerrero y Rivera 
han derrochado todas iBŜ gáies de su In- 
Ingenio.
El resurgir vigoroso de la Academia se 
traduce, gallarda y patrióticamente, en 
todo momento, por la gloría y prestigio 
de Málaga.
Gusa da aoedppo
Resúman de los servicios prestados en el 
Dispensario médico del barrio Hueiln, du­
rante ei mes de Mayo de 1914.
Ailstencias urgewies, 6; curados de pri­
mera Intención, 20; Idem de segunda; 1 ; 
consttít» púb fea, 114; asistidos en sus do 
micllloi, 18; curaciones practfc<%dás en {a 
casa de socorro, 208 —TotaS 367.
Málaga l.° de Junio de 1914.-E i Direc­
tor, d/o///2.
Ediofo
La alcaidía publica el siguiente bando;
Hállase decidida esta Corporación a 
reorganizar la oficina de Agenda ejecuti­
va,dastípada a recaudar por la vía de apre­
miólas cuotas adeudadas correspondientes 
8 los diversos arbitrios municfpatoi. sin 
omitir sacTlficlo alguno eir tal forma 
qué, tos procedimientos a seguir contra los 
costfibayentes morosos tengan  ̂ los carác- 
teres de rigor, rapidez y eficacia que le 
son propios y, que por desgracia precisa 
emplear con la mayor energía, no »oio paré 
que ei Ayantamlento recaude todo aquelío 
a que tiene por Jas leyes derecho, sino pa­
ra que deseparezca en plazo brevísimo, Isi 
Injusta y odiosa desigualdad que «xlstk 
entre los vecinos de este término munte^ 
pal, pues mientras algunos pagan punte^j. 
mente los arbitrios que les rorrespoi^n 
lostenleiido así las cargas públloai, Ztroi 
en cambio resliten el pago de los m e  tes 
son exíglblejf, sin más razón que lo/ jaaffff. 
que, que la bífnsvolenda y cmnKÍdsracIóñ 
empleadas hasta ahora por él Ayuntaniien- 
to oara la recaudación de aqháños.
rioi como ion, todqp lQñ iiMriioi cBicntaV
NUEVO ALUMBRAMIENTO
Agnas lúiero-Mediciales de Anteqaera
(JUanaiitial de la Victoria)
Aflallzüdas en el Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII por los Docto-
res Caja! y Puerta. Declarad >s de utilidad pública y autorizadas para 
su venta en botellas, por virtud de Real Orden de 20 de Fe* 
brero de 1914.
* ^  La especializaoión terapéutica de estas aguas, es todo padecimiento del aparato 
digestivo, (estómago, intestinos y órganos anejos).
Sus usos como «medicmalesi, son en loa padecimientos del hígado, bazo, riñones, 
así como en los estados de debilidad general, por anemia o convalecencia de enfermeda­
des graves y prolongadas, la Clorosis, dismeuorreas, (periodos escasos y difíciles), y, por 
último, el artritismo y reumatismo.
Como «aguas de mesa», son eminentemente eupépticas y no solamente estimulan el 
apetito cuando es escaso o< nulo, sino que favorecen la digestión, corrigiendo la atonía o 
debilidad del estómago; normalizando las alteraciones de los jugos y humores digestivos; 
hacen desaparecer la tensión gástrica que la flatulencia produce muchas veces durante 
la labor digestiva, y combaten, insensible, pero seguramente, toda otra causa de dispep­
sia (digestión laboriosa) eumpÚendo una verdadera indicación profiláctica, usada a pasto 
como bebida usual, en las comidas, pues mantienen una admirable integridad digestivji 
y, por consiguiente, previenen al organismo cóntra todo trastorno de tan importante 
función.
Para la venta en Málaga—DEPOSITO DE AGUAS MINERO-MEDICINALES— 
CALLE DE GRANADA NUM. 61 2.0
propietario D. Francisco Palma Carrera—Antequera.
Cl ntjtr mo»ñi]f«iit« y dejinralWt k la jaagre
Jarabe fosfatado Dik
E L  JARABE FOSFATADO D IK —Robustece las naturalezas más débiles.
E L  JARABE FOSFATADO D IK —Cura con éxito seguro la clorosis y anemia.
EL JARABE FOSFATADO DIK—Estimula engaito grado el apetito.
E L  JARABE FOSFATADO D IK —Favorece el desarrollo de los niños y el rosado co­
lor de las mejillas que aparece a poco de empezarlo a tomar, proclama sus virtudes.
E L  JARABE FOSFATADO D IK —Purifica y enriquece la sangre.
E L  JARABE FOSFATADO D IK —Reemplaza con éxito al aceite de hígado de ba­
calao y a las emulsiones para combatir el empobrecimiento orgánico.
E L  JARABE FOSFATADO D IK -  Cura con éxito la escrófula, raquitismo, bocio o 
paperas, amiglahtis y otras afecciones glandulares. Desmatosis escrofulosa exema ytodas 
aquellas enfermedades dependientes de la pobreza o vicios de la  sangre.
E L  JARABE FOSFATADO D IK -T ien e  por base el yodo-fósforo y calcio coniuleta- 
mente asimilables; medicamentos de inestimable valor terapéuticos. f
» E L  JARABE FOSFATADO D IK —Por su agradable paladar es preferido por los ni- 
nos y personas de gusto delicado. ^  *
y FOSFATADO DIK—Se halla de venta en todas las buenas Farmacias
doi en presupueato para ron elloé atender 
a los servicies y obifgaclonus municipales, 
el solo hebho de la desigualdad apuntada, 
sería motivo suficiente para que cesasen 
las benevqienclés que se hfin tenido, táii 
exageradas como por algunos mal corres* 
pondldós, stte Ayuntamiento que, en bene 
fíelo exclusivo del vecindario echó sobre 
sí la difícil y pesada carga de la admluls* 
traclóR y cobranza de los tributo»; que re­
solvió cuantas reclamádones se presenta­
ron, desde h»ce dos tños, ron un criterio, 
mas que benévolo, de verdadero favor pa­
ra el contríbayente y, que se resiste a en­
tregar la recBudtdóá de los nrbitrioa al In­
terés parttcutir, a pesar de las tristes Iqc- 
dones dé la realidad, se dirige por última 
vez a íos marosos,concediéndoles un nuevo 
plazo para pagar sus descubiertos sin qué* 
branto ni molestia, paro en el bien enten • 
dido que, cumplido que sea, los que cpntf-
im e fL  s fn  a b a n a r  mmm cmotam^ebliHiaimi tc n d r in - -
todos ios pe»jaldo» que determina la, Ina» 
trucclón de apremio de 86 de Abril d»
1900.,,
Por las cosilderadnnss exouestas y por 
el pwaenta se hace púbüco qua ea ctbíido 
de 29 de Mayo ultimo, se adoptaron los 
slgniintes acuerdos:
1.  ̂ Q^e durante el plazo de un mea,
que emoízáró a correr y contarse,desde et 
día de hoy, podrán abonarse en (as depen­
dencias municipales por tos contríbayantos 
morosos Isá ¿Ilotas adeudadas hasta ei 30 
de Abril próximo pasado, por todos los ar­
bitrios, sin recargo ni penalidad .-te ningu­
na clase;' '
2. ® Q«e cumplido el ant^lor plazo, n 
los que sigan sin pagar, se tés aplicará la 
Instrucción de apremio en forma rápida y 
sin consideracíó» alguna, psra que abonen 
en perloco ejecutivo y con todos los per­
juicios a que haya lugar, lo qua no qulslfr- 
ron ahonár en periodo voluntarlo y sin mo­
lestia»;
3. ® Que también durante el expresado 
plazo se podrán presentar réclamadones 
contara los repetidos arbltrías, sléñdó de 
Igual manera ese periodo el último para 
admisión dé las mlsiúas, las cuales pr/ in 
sucesivo solo sé admitirán en tos olazos 
legales y
4® Que desde está fecha relacio­
nes de marpsps formadas pot/,o» respectl^ 
vos negociados, pasaráa u agencia ele*
5íñ¡?*?!í* .*  ****^«f«l«o íel tf ln c tn  de que le trate.
1914,- E l  Al-
caI de, Luis Bt^xina Candebat,
Q . G c la r a o iñ n
5>e na i^asentado en nuestras oficinas 
el obrer^; ¿ Jiménez Pérez,^udilcltando 
que ac^aremos la noticia que apareció ¿n 
nuesŷ /o número de anteayer, referente a 
¡® 7 ísyerta qua sostuvo con su compañero 
Yá oficio J<s»é Vijiaíba Bravo, eñ la calle 
de Santa Rosa.
Según ROS manifiesta José Jiménez, él 
no se tomó atríbuclones de ningún género 
para despedir dei trabajo al Vltlalbs. sino 
que el reprenderle en buena .forma y en 
cumplimiento de su cargo de vigilante de 
® Hempo qua empleaba el re­
petido VIHiIva en su taraa, le contestó 
éste de manara descompuestas Insultante.
Esto originó l!» dispifta que a poco de­
generó en reyert a, y at caer al suelo Jasé 
Jiménez porquá resbaló cpn las piedras 
procedentes de/ la cplp abierta en la men­
cionada calle/ VíHalba cogiendo una <ié 
éiipi, le golpfió la cübm  al susodicho Jl- 
que hnlltbe en el suelo, coáo 
queda Indlcaáo, produdé; dote diversas he­
ridas de las manfi sangre enfundan- 
cía, cttbrIéWdole el rostro.
, •«* acometidas de su con*
Jí ■ 4nez se defendió ron las 
m s^s y dfé ahí tes erosiones que Vülplba 
reboto isn la cara y brazas 
José JlméRez recibió asistencia facuita- 
en )a ¿asa de socorró dei dtstjriió de 
Santo p'pmtkgii, aéompafiápdole hasta éer- 
ca dé Sn domicilio el guardia municipal 
número 81.
Accesiiendo a las justas demandes del 
obrero José Jlepénez. hacemos ésta aclara­
ción, dando por nuestra parte fin al asun­
to, que^esperamps quedará ventilado en el 
juzgadoj correspondiente.
M laam lirA n ile iiio  
La distinguida esposa dé nuestirq parti­
cular émlgo don Manuel Vlfchez Bscerra, 
ha aad(a n fuz felfzménte una hermosa nlñr, 
encontrándose en peffecto estado.
N ié itn  eRhotobKtant.
Viajepos
Fot las diferentes vías de comunlcedón 
han llegado a Málaga los siguientes seño­
res, hostmdándose en ios hoteles que a 
continuación se expresan;
Regina: Don Caríos BÜzquez.
Brltánjcé: Don Alfredo Jiménez y don 
Emitió Peralta.
Aíh^mbr»; Don Ramón Checa, don Má­
ximo Kjibler, don Antonio Rudrlguaz y 
don José Santlña'»a,
y;cíprl^ Don Rafael Fernández
Ifigféi: £kn José Vllchez, don Joié Ga­
rrido, don Carlos Podesta, don Juan Qon- 
^ le z .  don José María Sechau y don Luis 
Moreno.
Colón: Don Manuel Pérez, don SsWa- 
ror Toires. dcto José Jlmé !iez, don Rafael 
Oi'i^ñsz, don Antonio Julián y don Agus­
tín Ferrer.
El jQveKf don Federico Eiteve Goszá «li 
hijo de nuestro qaerldo amigo don Fedffi 
Montenegro, rficlél 
fla la Tabacateras ha aprobado jas asigna- 
turan del palpar curso de Bachiller, con 
gran apTqveíihatólento.
Fellcttanicis cardletutoiite a tan aventa­
jado htumnó»
Del hmiiipa
8eí gobernador detuvldron 
ayar a (os iudlvldups dé palos anteceden­
tes Jasé y Antonio Moreno González, am­
bos herma «os , y a Francisco Gómez Pérez 
(«*) «Panadero».
Ingresaron en tos calabozos de la Adui* 
na y después a la cárcel.
Oaaobodierntea
Por d.esob,tdecer a los del orden y piofe- 
rlr airj^oaza» fueron detenidas Jasn Car­
nero Santana, en calle de Granad»; Jas- 
quíé dftl^asal Vltolwz, en calle R«̂ fPo; y 
M a e l Zapata Calvo, en te calle de la 
Cruz V«rde. "
'̂Han sido multades por el gobtíruador 
Cl1Í..l|e
R p y e i i f l
Ein la Píaza de Riego cuestionaron por 
paitlculares del oficio, loé matarifas Jaime 
Arroyo Garda y Franclaco H»ró Pérez.
Mediaron algunas bofetadas y golpes, 
corlándose la reverta por qsé Tntorvinle: 
ron Oportunamente dos guardias municipa­
les, deteniendo a los derlmentes.
Al primero se le ocupó uña faca, y al 
segundo una navaja de afeitar. ^
Los detenidos Ingresaron en los calabo­
zos de la Aduana, a dtappifdén del juzga­
do municipal da la Merced..
insuitos y pineNazflS
h awenazar a. la andana.
Asunción Josefa González, fi|é detenido 
«n la caite Zimorano el jornalero Antonio 
Nuflaz Morales
El Antonio se halfab»embriagado,
Eí detenido ha sido dtauaclado el Juz­
gado municipal de Santo Domlngi, “
Receta para nuestra regeneración. Mé- 
nos horas de café y más horaa de trabajo; 
menos licores qué no producen ra«s que 
borrachos, degenerados y tuberciioios y 
más Licor del Poloi qnn produce saludy 
bienestar.
Gafas a laafaa
^  í* primera clase, moBtii* 
ra dé níquel, precio ocho pesetas.—Bil* 
jguerps éxtranferos a la medida desde ocho 
pesetas en adélante.-Fajas Ventrales pait 
señoraé y Calleros desde doce pesetas ea / 
idelanto.—Tirantes para corregir , lé fah* 
gazón de espalda  ̂siete clncnenta y velu- 
ticlnco pesetas. —Gemélos^ara teatro dei¿' 
de 15 pesetas en adelanté.—Cinta elástfeé 
vari» anchw para fajas de señofaai.-At¿ 
«culos de foíografía.-Agnjas de aceiío 
finas para Inyecciones, 0*25 pesetas un»;.- 
tiasar Cptico Ricardo GréiBNi 
-Pieza del Siglo (esquina Molina Larlo),
Cura el estómago e Intasíino e! SlWt 
Bstomacal de ^a/o ríe Cor/ou,
laipgiMIaiiite
Lo má» cómodo para la cama, el San- 
mler que fábrica A, Díaz, Da ve'iiita, Ora* 




DéscünfíHd de las susfituclones.
P « a l n a  t e r c e r a
Jueves 4 de Junio de 1914
Cafado y )il3Ktô  nccd̂ o para caollos, yaits y caai{5as.—C3»fs«ría l  (Jarcia Caríoj y
liS i P l a z m  d e  l a  d o m s t l t a o l ó mG a l l e  x a .  J n a v  G ó m e z  O a r o i a  n d m .  1 .  É a q . i i l a a
Con este sistema los Mellos y  puBos quedan como nuevos y  se garantiza que se estropean menos que 
u"" ® y planchado a m a n o .-N O T A : La ropa se entrega en la misma casa por
la «alie Siete Revueltas, y  una vez planchada se devuelve a domicilio.
IS8689Bflfl
Lavado y planchado de i  cuello, lo  céntimos.
» de I par de puños, ídem.
» » de una camisa, desde ó‘30 hasta o ‘|o.
íi
lUna bueaa máquiaal
En otro lugar de este periódico pablfca- 
nos ei anuncio de una máquina denomina- 
di la ZURCIDORA MECANICA que ec 
iln duda, de gran utilidad. Este aparato, 
qne nosotros recomendamos eficazmente, 
pnede ser manejado por un niño, al cual de 
nn modo rápido y perfecto, le es fácil de­
jar zurcido o remendado cualquier par de 
nedlas o ropa, aunque estén ellas en mal 
esthdo. Nadie puede desconocer la utili­
dad que este aparato presta en cualquier 
casa de lamilla o en la habitación de un 
iiombre aoltero, basta con hacer funcionar 
la maqulnllla por breves momentos y lo que 
parecía de arreglo Imposible, se transfor­
ma en un zurcido perfecto, LA ZURCIDO­
RA MECANICA, que se ha abierto rápi­
damente paso en todos los marcados pue­
de considerarse de necesidad absoiuta en 
toda casa de familia por ser un auxiliar 
Inestimable de la mujer cuidadosa y eco- 
aómica. Don Máximo Schnelder, Paseo de
TelegramasIcnRdi 1( b tml(
De! Extranjero
Orada, 97 Barcelona, España; remite LA 
ZURCIDORA MECANICA lilibre de gas­
tos por ti  módico precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les puede proporcionar, y al escri­
bir a la casa pidiendo una, mencionar El 
Popular.
En esta Administración Informarán.
De la provincia
Ril&m
Los vecinos de Vé!ez Refsel Sifona 
Moreno y Manuel Fernández V̂ go promo­
vieron reyerta, y se apateaton mutuamente, 
resultando levemente ieslonedos.




Por diferentes conceptos Ingressron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 220.973'66 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Heclefl- 
da un depósito de 392*60 pesetas don Fran­
cisco Simón López de Haro psra gastosa de 
derosrcec ón de 28 nerteneacas de mineral 
de hierro con el título «La Bruja-, término 
municipal de Parauta
La Dirección general del Tesoro público 
ha concedido la devolución de 1.500 pesetas 
pesetas a don José de Dios Hidalgo Márquez 
por Ingreso de la cuota mllfiar oe reempla­
zo de t9U en razón n habür sido declarado 
excideote de cupo de dicho reem olazo
Ayer cesó en el cargó de oficial da cuarta 
clase de esta Administración de contribucio- 
peí don Pranclico TorreblaeCa por haber 
ddo trasladado con Igual cargo a la de Bar-
Per'ei ministerio de, la Guerra han sido 
concedidoii tos siguientes retiros:
Don Antonio Ortega Ortega, comandante 
deinlant«>>fái 452 50pesetas 
OoutCayuitano Hernández Aparicio, ssr 
gento de la gnarúla clvl!, 110 pssetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Piar Jiménez Vallen, huérfana dél 
teniente don Diego Jiménez Moiales, 470 pe­
letes.
Doña Carmea Och<̂ a Jaén, viuda del ca­
pitán don Rafael Casch járea Ga>ee, 625 pe­
setas.
D S K ^ J é l U A
Ayer zarparon de nuestro puerto con rum­
bo a Algeclras e! destróyer «Buitamanteá y 
los torpederos números 2 y 3.
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabañal», de >:aanta (Jrnz de Tene­
rife,
» «i'eber», de Marseliâ
» «Vicente î uchoi», da Valencia.
Buques despachados 
> «Chaunte», para Toión 
» «Vlcento Puchol , para Malilla.
» «Betis», para Barcelona.
» «Cabañal», para Almería.
BtacUu jKiteeriMgica del 
3»ñtote de jGlaga
Observaciones toiẐ adas a las ocho de ̂ a ma- 
Bana el día 3 de Justo ¿5 I9t4:
Altura barométrica reducida a 0.*, 762 2. 
Máxima de! día anterior, 24‘4 
Idem mínima del mismo día, 18'0, 
Termómetro seco, 20*0.
Idem húmedo, 16 5.
DIrecIóiiV del viento, S.
Anemómetro —K. m en 24 horas, 170. 
Estado del cielo, Nubosa.
Idem del mar, mareiada.
Evaporación mim, 3 8.
Uuvia en miro, 00.
DI
* I , |J | I® iUliw:L ■
^  hsK redbSdó las nuevas colmccioaes de 
para las próximas estaciones de prl- 
■taveria y verano.
[ Esta casa ofrece un megnifleo surtido eu 
|Senero8 uegros dé todas clases propios para 
|nc» de .itsñoras como de caballércto. 
L^tens.'sina colección en lanillas, gergaa, 
[?teuñai para trages de caballeros, gustos 
r^psdaies que tan acredh'ade llena esta casa 
ysoredlos muyreducIdoM 
; ««rtldo ea sombreros de paje#
|.8urado completo ea artículos para vestidos 
^  señora, im lana, seda, crespones, batlsiai 
pira iodos los gustos y en todos precios.
 ̂CousASutrnente hay waa existencia da
I u n í
3 Junio 1914.
De StockhDlmo
Ls^Académfa suiza ha concedido el pre­
mio mbéi tieesté año a la señara Seima 
Lagarif.
De Roma
Con motivo del cumptet̂ ños del Pape, el 
cardenal Merry ofreció un banquete, al 
qae eelstlaron los nuevos csrdpnales pre- 
lenteien Roma y unmerosii personallda- 
dos religiosas y políticas.
Amenizó e| acto la banda de la gendar­
mería del Vatlcáño.
De Londres
Según lea noticias que i@ reciben de 
Bascbmnt, en nn pozo de la mina Lldln,de- 
claróse violento Incendio.
Van extraídos velot»s y siete mineros 
mnertos, y hay machísimos máî  que qae- 
dan en la galería, sin qae sea posible sal* 
verlos.
De Oneglla
- Ha sido absaelta la condesa de Tíepol, 
que mató al ordenarza de su esposo, por 




Hsn ardido el bazar Isleño, una Impren­
ta y una paatelería. 
lamenso gentío presencia el siniestro. 
La guardia civil y los marineros custQ. 
dfan el mobiliario arrojedo a ia vía pública, 
Lai pérdidés son enormes; no se han re­
gistrado desgracias.
De Santaisder
Procedente de Veracruz y Habana fon­
deó el tresatiántico «Alfosio XIÍIs, des­
embarcando cnatroefentos pBi»j r̂os.
Eotre estos figuraba el arzobispo de 
Méjico, al cual recibieron laS antorldadei 
y ei cóninl de Méjico,
El arzobispo se hospeda en cesa del 
cónsul mejicano, en donde fué cumplimen­
tado por machas familias de aquel país.
Mañana eantlnuará tu vieja a Barcelona, 
embarcando altí pera Roma.De Cádiz
Los. dfipandlantes de comerció persisten
en el cierre a lee ocho de la noche en vera­
no. y a Isa ocho y media en invierno.
Perece que los patronos ae muestran 
Intransfgentea.
Loa hielgulstaa han recibido adheafonei 
ofreciendo apoyo material y moral, de 
Madrid y Granada.
Es pre bebie que lea secunden varfai en- 
tldadea obreraa, agravándose el conflicto.
f-Varloa gru ca de depŝ nriíentes de co­
mer cto hueguistás aaileron temprano def 
Círculo, dando vivas a la huelge.
La policía loa disolvió tres veces, regre- 
lando todos al Círcuio, donde el alcalde les 
prometió reunir esta noche a foi pátronoi.
Lea rogó, que entretanto, suspendieran 
lai minifeatocionei, recomendándoles la 
mayor sensa tez.
Confí'-se que el alcalde logre lolnclonar 
el conflicto.
DeAlg^cIráS
Las fiestas arganizsdai con motivo del 
aniversario dei Imperto ceif'bradas en Ql- 
braltar, resaltaron animadís mas.
La fiesta de las flores estuvo muy con­
currida y brillante
—El premió gordo de! último sorteo ha 
correspondido a dos soldados Ingleiei.
á i e P a l e n c l a
Han terminado tos festejoide la feria 
con nn festival en la plaza ds toros a bene­
ficio de lortubercuioSoi.
El lleno fué txireordfnarlo.
Los exploradores hicieron varios ejerci­
cios, alendo muy spiaudldoi.
Despuéf, vanos distinguidos'jóvenes li­
diaron tres becerros. '
El acto fué presidido por bdllaay dlitfn- 
gnldas señoritas.
La recándaclón obtenida fué muy Impor-
DaLaracha
Correspondiendo a la visita que hizo 
Parnández Slivestra al campamento fran­
cés. ayer vino a Alcezsr el general Broni- 
dést, con sH estado mayor, visitando ajias 
tropea, que desflíaron ante Toa fftanceiei.
Se lea rbiequtó con nn cbsmpagne de 
honor, cruzándose brindis entualastas 
Las músicas tocaron la marcha real y la 
mersetlesBi entre delirantes aciamadonei.
Tres biplanos de la escuadrilla efectua­
ron vuelos.
En Tetuán, Ceuta y Meillla no ocurre 
novedad.
De Vitoria
Han velado el cadáver del general Ná- 
jera loa jefes y oficiales dé la gnarnlclón. 
Hoy llegó la viada.
Los funeralei y entierro fueron solem­
nes, i pre sidiendo el gebernador civil, la 
Dlpntactón, el alcalde, la Audiencia y de­
más ceniroa oficialea.
Se le tributaron loa honores de ordenan» 
za. ^De Barcelona
Paraíso mairchó e Z^ngozg, proponién­
dose volver en breve, Invitado por la Cá­
mara de Comercio. < .
—Hay marchó a la Exposición de Lyon 
el alcalde y cHstro concejales, represen­
tando las distintas fracdcnei del Ainnta-
—Se ha écnstitnfdo el Comité antialco­
hólico bsjo la presídendn honoraria djsl 
doctor Rodríguez Méndez,
De Ferrol
Meñana cowenzaráa las prnebsa de la 
irttüerla dsí ácjruzado «Españas.
^j^n breve comenzará la coniiriiccloii
de una Case del Pneblo, por inscripción 
entre los obreros.
-E ! consumero José González con el 
pretexto de ragi«trar a una ilflda cüsmpesl- 
na dé veinte años llamada Eívlra Hernán* 
dez, se permUló dertaz liber^ides, por lo 
casi la Campesina abofeteó al consumero, 
Este, Indignado, la emprendió con ella a 
puñstazoi maltratándola brutalmente hasta 
hacerla sangre.
Elpúbiko quiso lyachar al coniumero, 
evitándolo la policía, que lo detuvo,
—Al aaMMel hospital militar ei médico 
mayor den Benito Rioi, le sintió enfermo 
repenttn&mente, cayendo al suelo, 
Momentos después el médico habla fa- 
llecldp.
Se iKpone que la muerte obedecida na 
ataque cardiaco.
eléctrica, que cayó sobre gran cantidad de 
juguetea da celuloide, extendiéndole las 
llamas rápidamente.
Las pérdidas se calculan en 45.000 da­
ros.
De Palme
En muchísimas fachfidt s de la poblaclóui 
principalmente en la parte alta, han aparé­
e la  Inscrfpclonei de «Meara, no».
El alcaide ordanó a la poiída y muñid* 
pales que las borrara.
I Ignórase quiénes fueran los autores.
Pospacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
> Ptnos de Málaga oriádos en Bodegat calle Capuchinos s.® 15
tBamáffida e n  efl'aAtt ¡ 8 ? 0  .
'i-sm. S i™ '-.» »
Vinos de ValdepeSt Tinto






El diario oficial de hoy publica lo que 
ligue:
Disponiendo que no se hsga en Julio 
convocatoria alguna pera proveer las pla­
zas vacar,fea en él profesorado de las ea- 
cuelas Industríales y de «rtea y ofidos.
Anunciando vacantes de registros de la 
propiedad.
Idem la exfstenda de la peste en la isla 
de Chtos y Mar figeo.
Escalafón del cnerpo de arquitectos de 
Hücienda.
Idem definitivo da los cuerpos pericial y 
auxiliar de cpntabuidsd.
Consájo
Esti tarde sé reunieron los ministros en 
an despacha del Congreso para celebrar 
Censeja preparatorio del que mañana ten­
drá efecto eu pa<ado.
Dato manifestó que la reunián se dedi­
caría a tratar asuntos de trámite, a ocupar­
ía de ía marcha parismentárla y de la la­
bor que le someterá a las cámaras.
Conferencias
El doctor Beianguer, médicô  del Jalifa 
y exrriédico del suttásLque conoce .perfec­
tamente los asuntos da Marruecos, confa. 
ranció extensamante con Dato sobre la si­
tuación del Imperio.
Después tuvo el doctor otra coaferenefa 
con ei marqués de Lema.
El Presidente
Confirma ei señar Dato que mañana se 
celebrará en peificio un batís en honor dela pr?nce*B
También meñina el nupcio cbeaqulará 
con un almuerzo ai arzobispo de Toledo, 
señor Gaisssola.
Dato le ofrecerá, asimismo un banquate.
Confía el presidente qne la semana pró­
xima podrá comenzarse en ei Congreso la 
discusión de los proyectos de azúcares y 
construcciones navales, cuya aprob; cfón 
no sdmlte demora.
Np aprobándose este úiitmo antes del 
O doña, la maestranza de Ferrol tendrá que 
despedir a tres mil obreros, y se plantea­
ría un grave cosfiícto.
Mtentrav, el Senado discutirá el «modus 
vlvendl» comercial con Italia.
Rgspecto a la proposición de Cembó de 
establecer la semana parlamentarla, el pre­
sidente no tenía criterio determinado acer­
ca del asunto.
Frórrogá
Se hl acordado prorrogar hasta ei 24 de 
Junio el plazo para que los individuos que 
!o deseen Ingresen las centldsdes cotres< 
pendientes a la cuota de redención, pu- 
dlendo abonarse basta esa fecha los plazos 
vencidos. Regreso
Ha regresado ei general Aransz, que 
fué a Segovla a inspeccionar la Academln 
de artllléiís y a presenciar las conferencias 
de tos alumnos, sobre los vlsjes prácticos 
qae ŝe han llevado a cabo a ks féb.‘lces de 
artillería, así como pera Inspeccionar ks 
trabaj as que se realizan al objeto de esta • 
blecer el Internado
El general viene muy satisfecho del éxi­
to de las conferencias.
El día primero de Septiembre podrá co­
menzar a funcionar ei Internado, siguiéndo­
se el sistema moderno de habitaciones In­





’ Hnerta ha anunciado a los delegados 
mejicanos que está dispuesto a dimitir, a 
condición de que en al momento de hacer­
le se reste bizca la paz política en Méjico, 
y el Gobierno 'lismado a sncederle tenga 
el «poyo de la opinión pública.
Cuando se celebró la primera sesión ple­
na; Huerta se hslieba dispuesto a lacrlfi- 
ficarse personalmente si precisaba para 
asegurar ia pacificación Cíe Méjico.
Considérase qie a la primera Indicación 





Hasta el amanecer duré el lÁcendlo del 
almacén de juguetes. -
La falta de agua Impoiiblilíó sofocarlo 
prontamente.
Se elogian Ies trab jos de ía compañía 
de guárales del arsenal y ios de la sección 
de la brigada torpedfsta.
Numeroso elemento militar y muchos 
paisanos contrij^uyerop eficazmente a Im­
pedir la propagación.
En el Hospital fueron curados seis mari­
neros y ocho palsanov.
Se supone que originó ei Incendio aígu> 
na chispa desprendida de ia instalación
3 Junio 1914,
Conforonola
Romanónos conferenció reservadamente 
rón Dato después de aesbar el Consejo.
A le salida se mostraron ambos muy re­
servados
Rélaclónase la entrevi ía con el desarro­
llo aue pueda revestir el debate político.
También parece que se oóuparon de las 
elecciones que se han convocado en varios 
distritos para el dí$ 14 de! actual.
Constitución
La comisión del Senado qu® h@ deen- 
‘®cder en el tratado con Itaita se canstltu- 
yó hoy, nombrando presidents a Navarro 
Reverter, y aecretarlo a Bas 
Acordó abrir una Infarmadón pública 
para que acudan lós Interesados en ei con­
venio comerclai con Italia.
Las conclusiones se presentarán Inscri­
tas y la Información durará tres días.
Dictamen
L« comisión zenatoriar qa$ «a ocupa del 
proyecto relativo a la suspansfón de pagos 
de las compañías ferrocarrileras dictaminó 
de conformidad el provecto, Introduciendo 
ligeras modificaciones.
Consejo
El Consejo celebrado en el Congreso 
duró hora y media, fadilíando una exten» 
sisfma nota oflislosa, con numerosos exps< 
dientes aprobados.
Sánchez Guerra, Lema, BuguHal y 
Ugarte dieron cuenta de asuntos da sus 
respectivos departamentos.
Para la Exposición de Industrias eléctri­
cas de Bsrceioaa, en breve se presentará 
. el oportuno proyecto de ky.
Se aprobaran catorce Indultos de penas 
leves, y ta concesión de un crédito de 
200.000 pesetas al presupuesto de Estado, 
para socorro da españ oles desvalidos, es­
tancias en hospitales y repatriación de In­
digentes y oáufráifos con motivo de los sn- 
C3S08 de Méjico.
Echagüs d!ó cuenta, aprobándose, de 
una solicitud da los ¡¡¡bogados y procurado­
res pidiendo que en Malilla, para las ac­
tuaciones, se respete 9a funclóa que les en-
c p in ien d ii ta  le y  d a  B n ju te ^ a m ié n to  c iv il .
Acordóse que se respete la facultad que 
hoy tienen los particulares de defenderse 
a si mismos, pero en caso de resuncla, que 
sea preciso valerse de procurador y abo­
gado,.como 9n 9a península.
Se aprobó la subv^nefó  ̂a las Juntas de 
puerto, respectivas a 1914,
Los ministros conf irmaron que el coronel 
Echagüe había entregado a! sunéu de Mbí- 
rruecoB d  grancolíar de Catios 111 que fe 
concediera el irry.
Visita
Los representantes en Cortes de las 
provlndss cuyos campos quedaron asota­
das por las heladas, visitaron a Dato para 
solicitar que se conceda un crédito que 
alivie ta situación de ios labradores.
Dato ofreció hablar con tos compañeros 
sobre eipartfcukr.
SENADO
Comteaza la ieitom a i» Dora de costum­
bre presidiendo Azcérrsga.
G refa Molina llama la akncfóa d?] Go­
bierno acerca de ta noticia que publica «El 
Cronista», de Málaga sobre un mono 
amaestrado que trebeja en un teatro de 
Ntw Yoik y que menosprecia le bsndera 
española entre los aplausos del público
Vadlilodice que el G..b!&rno se infor­
mará.
Fetnández Cero extráñase de que se 
concediera si sultán de Marruecos el co> 
liar de Carlos IlL condecoración aprecia* 
dlilma que tiene un significado réligfeso.
Vadilio justifica el otorgamiento de la 
gracia.
Peyrolón combite. los duelos, porque 
ofenden los sentimientos religiosos y mo­
rales de ta sociedad, y censura que no se 
evitara el lance de Maura y Sorlano.
Vadillo considera el duelo un mal social 
Inevitable.
Se entra en la orden del día.
Tómase en consideración una proposi­
ción de Lofgorry sobre supresión de dere­
chos pasivos y establecimiento de monte­
píos.
La cámara se renne.en secciones.
Reanudada la sesión se discuten exten» 
sámente las elecciones de Jtén.
Rodrfgáñez proteste de la ansencla del 
Gobierno y García Prieto le secunda.
Suspéndese el debate y se levanta la 
seaión.
CONGRESO
Da principio ia sesión a ia h jra habi^iel’ 
presidiendo pesads.
Se formumn vatloi megos de sscaio In­
terés.
B rrfovero famenta que algunos maes- 
trrs cobren cuarenta pesetas mensuales.
Bárgamín declara que se p/eoenpa de si 
mejoramiento.
Ortega Gaiset pregunta a Echagiii so­
bre ia reciente operación de MeilUa.
Echsgü t Insista en qita la pidieron los 
Indígenas y realizaron ía operación diez 
mil hoijibrei.
i (  citado'avance se hizo para ocupar po­
siciones necesarias a fin de abrir paso a! 
ferrocsrrli que se construirá para unir pun­
tos de nnestra zona de 1« fluencia.
Se entra en la orden del día.
Discútese el mensaje,
Zuiueta apoya p a  enn̂ ienda y dice qse 
pando perdtmds tas colonias se demostró 
18 Ineptitud de nuehtroi políticos.
Ahora Marruecos es una sangría sieüq. 
detesta ha demostrado qué él país es 
nontrarlo ala guerra.
Atasq ni caciquismo, que vive al amparo
Una boíelia d a  3KÍ > > j
Vinos ValdepeSla Blanco
I Ca) da 16 litros Valdfpoña blanco pías. 
S12 » 8 s » » ,
114 » 4 » » > »
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3*00M , ana sucOTsal en la P li^ de Riego aámero 18, «La AÍarced». Cervaceria 
No olvidarías señas, San Juan d a t a  23, y Alamos a.* I, (ésquiaa a l a S  Mariblaaca’
del Gobierno y se duele de qae Sos agra­
rios no tengan en el perlamento la repre- 
sentidón.necesaria.
Cuando se redímün los distritos rurales
deíservllisaio actual, tendrá el p%rlamsnto 
lu verdadera representación del país y ca­
minará'a su regeneración.
Elogia la Agricultura, principa! fuente 
de la ríqsezs n^doM l.
El preciso “-dlcs~ dotar a los distritos 
de la misma urb^nizadóu que tienen las 
ciudadé'3.
Abaga piír la digní’físsdóa dsl oficio de 
kbrádOr, y pide qae a® procure justicia 
bííaSay redutamiemSo fácil qae iío perju­
dique 8 las dases ruraies dándoles garan­
tías de segarldaden tos campos a machos 
q«8 abandonan las fincas, por no sopoitar 
u loi caciques ' ' - 
Se éxthña de que él* Gablernís pretein- 
dlera en el msns ĵa- dal pr ŝbéma agrario 
y defiende Is â ttonomí ,̂ dende puéde en- 
contrara  ̂e! resnrgtmténto de la vida nu* 
donal.
■ Le contesla Am«t, quien defiende la or> 
giiafzadóa parláme t̂arSi que repressníis d  
país y considera dTádiísííaa ia formación 
de partidos agrarios.
ivcSoto pedimos par̂ : la monarquía lealtad, 
y ara servir e la patria hombres de buena 
voluntad y así confiamos en que se unan 
ios reforinisíSB a ia monarqda.
Sánchez Guerra dice qué las mino­
rías parlamentarias representan al pats, y 
que los movimientos nadonales.Io hün pro­
ducido siempre las ideas ptlitfcas, y no 
las económicas.
Añida que en los países donde se hsn 
coeslituido partidos agrarios ha sido por 
obra del goblarno.
Ignoro qué podríamos hacer para dar al
campo caantO; pld% S.;S,.cpi«o no«aa 
la receta gedeónlCa de que h^Perse 
construido lo» ciudades en el campo.
Las reforma» la admiaistradón local 
figuran en el progr îma de! partido conser­
vador. ,
VesotroB Impfdisteis qae fuese ley. 
Ztiueta. No pido obras a! G< biarno, 
solo pido que dt ja hacer el reclámo para 
que las Asociaciones agrícolas gocen de 
libertad it>bfoiKta,
Contestando a Amat dice qua le falta 
autoridad para definir eiiís'este puntq.
Nj ros preocupa ingresar en íá manar- 
quís, dno ver sstfsfachas nuestras aspira­
ciones'en bien del psís.
Sánchez Guerra, Lis evolucione» hada 
la monurqaíá jamás, se hicieron condicto- 
naimente.
Rectifican todos los oradores.
Se retira la enmiende, y se levanta la 
sesión
I  A b G i i f t r é s  d e  U itrá im s ir
Mañana se firmiNráu importantes decre­
tos degmrra al obkto activar e! pago 
de tos de Ultramar.
BüigaUal ha ordeMda a la Dirección de 
la Deuda qu® ae aumepíte el r úmero de 
ios q«e se hacen efectivos semanaimente.
d@ «M adrid
las acasBcIonés de ne­
gligencia es tos opsráclones q«a se diri­
gieron contra tos tripnlactones da nmbos
D@ T á ü g ^ r
Ea la rsufilós celebrad® es e| ¿oco Ja- 
?  tos osgfierinos, de acuerdo coa todas 
tos tribus, han proclamado sultán a Mniey 
Síd H^ssea, que parece ha transportada w 
cúmel general aSadlnas.
chirlf tenía per objeto la 
b ÍzomÍ p̂ L^í btocisoaiple de
?cupS * *‘*«*■0"
8© tosíaió ési usja posición 
próxima a! consulado da Francia  ̂ CB«n.
toa. I. te d . «qaite  , t e .  
«érraran. “ “"‘-««e» »e
iirasoose el enemigo a las montañas.
De iiAiiin
evoluciona­ba en hidroplano explotó el motor y cavó
el aparato a! agua, ahogándose rp iio to?  
El cadáver del piloto ha desaparecido.
De. Prcvincias
' ^  4 Junio 1914,5
De Barcelona
Ha llegado el diestro Posada oua vlen» 




mSfwifS?? toglé». conf nomáíílca del rey J ir- 
ge, coronel honorario de dicho regimiento.
Ei coronel obsequió a sus visitadores 
con un champagne de honor, brindándose 
f f í®  ti 1® naciones.
r w ™  íéllg!-™ • '"S *  -
Pe Zaragoza ' ‘n
«I *1̂ ® propagó‘íssíí’aya una manz«na de ca -
Murió aafíxlado Felipa VaSlejo.
De Madrid
PeipéíBo 4 por 100 Interior. 
4 por 100 amortizable 








Aznearera » rardlnarlaB. 
Aznearera obligaciones,.,
CAMBIOS
París a !a vista.......
Londres a la vista,,
Día 2 Dto3
ouoo 80 50
00 co 90 50
99 65 99,65
98 10 98 80





00 00 44 00
00 00 00 00
00 00 00*00
0 00 0*00
20 46 26 33
■ 4 Juílo 1914,
Debata político
Msñsna, e« el Gosugreso, cfjuawmfrá el 
prmsr tsifio contra, eí mansej-s, el s&ñar
te ‘*®*̂*"
-  Ignór&se elresalíado de éste, ni autonai 
lo qua depende%e íísalní
Los tornos segundo y tercero tos consa. 
mbánRosellóy Psdrcial.
Tampoco se sabe si intervendrá Maura,
Los azúcares 
Reforma
La Junta Central del Censo no ovede
» »  .rj.glo . 1,  L«,. «formar e» « A  
quier tiempo su censtlíucíói?, sino sola-
deter^ne.*’* ®̂*̂ *̂*  ̂***"̂ °*




Lo» concejiles exiranjercis estuvieron 
en la prefectura, visitando las dependen- 
ctos y el Parque de bomberos, realizando 
varias succiones diversos ejercicios.
Después almorzaron tos ediles en la To­
rre E-iflI. tbwquiadoa por el Ayuntamien­
to parisién.
Por ia turd» fueron ai caitlito de Verea- 
ilesg
-M r. Pofneeré prosiguió hoy las con­
sultas para rdsolver to crisis?.
Asegüratfeque el futuro Gobierno será el slgHlentei
Presidencia e Iitertor, Vlvlanl.
Justicia, ^avary.
Marina, ^tytral.





i l^fÜ® j® ®̂''®**®** el buque «Ire- land» puedn ler puesto n flote,
Extensión
Se ha hecho extensiva a Marina, ía real 
orden de Guerra fecha 2 de S ep E b re  de 
1913sobre honores alas banderas.
Proyecto
Sa ha firmado una disposición autorizan­
do a M7anda para presentar a las cortes 
un proyecto suspendiendo la apStcacIás del 
precepto primero del artieato cuarto de is 
Ley de7 deSnaroda 1908 en cuanto a |  
refiere a la amortización de vacantes.
Defunción
victima de una afección pulmonar ha to. 
Ijecfdo an e! HospUal e» b X m e r o “o?, 
dobés Mariano R^dán, «Perdigón», hjr- 
mano del picador de toros «Quilín »
Fiesta
* **®1®“*° *1* «8 lía ce-
Oltimis despachos
4 madrugada. (Urgente).De Cediz
Procedente de Larache fondeó el «Ca 
i!Btoj38»,tr8yendo doce jefes y ciento valn 
te soldados licenciados.
—Se ha resnelto la huelga (fepan* 
dientes de cemercloi aceptando Kv patro«i 




R b s t a ü r a n t  y  t ie n d a  d é v í n o i
DE
C i p r i a n o  g y i a r t i n o z
Servido y oable^o a la carta 
Espedalldad an vlnoi de Lo» Morüesi 
18, MARIN GARCIA, 18
























Poco antes de comenzar la función 
en este teatro, ocurrió un incidente 
que iba a motivar la suspensión del 
espectáculo. . ■
Partes interesadas en la cuestión 
que se suscitara, visitaron a] goberna­
dor, exponiéudoie ios orígenes dei in­
cidente.
La cosa no tuvo gran transcenden­
cia, verifícáttdóse como de ordinario 
las dos funciones anunciadas.
Los artistas que en ellas tomaron 
parte, conocidos ya de nuestro público, 
fueron muy aplaudidos.
La empresa anuncia el debut de va­
rios números muy notables para en 
breve.
Teatro Lara
«El Contrabando, «Ninón» y <La 
Gentuza» fueron las cbrss interpreta­
da* anoche en e^te teatro.
La «reprifse» d¿ «Ninófs» constituyo 
la nota «xtracfdiñaría del programa, 
viéndose esta sección muy favorecida 
de público. . .
L a  señorita Bosch cantó con mucho 
gusto y delicadeza la parte de Nlnón, 
siendo muy aplaudida en varios núme­
ros.
Muy bien en esta obra el señor Ro­
drigo, cantando e interpretando la 
parte de Luciano.
Fernando Vallejo realizó una labor 
cómica insuperable en «El Contraban­
do*’.
No dudamos en afirmar que es la 
obra esencial de su repertorio.
—Esta noche se estrena la opereta 
de Frutos y Barrera «Sueño de Pierrot» 
un buen éxito del teatro Apolo de Ma­
drid.
Cine Pascuaiini
Para hoy se anuticia ej estreno de la 
cuarta corrida de toros celebrada en 
Sevilla la pasada feria, enJa que Gao- 
na, Gallito y Belmente despachan seis 
toros de Míura. ,
Por última vez se proyecta «La feli­
cidad amenazada».
Completan el programa el estreno 
de varías películas.
Salón Victoria Eugenia.
Auoche se estrenó en este elegante 
cine la hermosa obra titulada «El hom­
bre que robó», verdadera joya de la 
casa Gaumont, que por sU arte e Inte­
resante argumento obtuvo el aplauso 
del numeroso público que llenaba el 
salón.
Hay se exhiba por úllima vez tan 
valiosa cinta y se estrena la gran co­
rrida de toros en la que toman parle 
los aplaudidos diestros Gaona,Vázquez 
yBelmonte.
Cine Idea!
a  Hoy se proyecta un grandioso pro- 
I grama compuesto de los últimos éxitos 
 ̂ y en el que figura la;; cinta de largo 
metraje titulada «E! Rayo» y además 




Difi 3 de M ó:de IBii.
Malider»':; .  . .  ::iT.673'9r
» tísIPalí?'.
» de Charrlana; 000 00 ::
» de T^8lti|50a;'i 
Saburbenos • .
janh gensm! Qrdiüsrla la A^ociadá 
rafal de Cdsiore* Ezpoftaleres da 
adepUada diferentes acaerde». 
FuÍial0S9i33*l0S
' M
;E1 9 k í acia'^l aJ'j?
. tiairae sa r^Bikáíi ep! el M Bffeie
dad Ecemóndee de Andges dei Paiíe t^r|dn> 
cSonariQ» sdsr.inistrKiiivús de pro'vilda,
' depsadlestes del Estada. '
vSéja
En el expreso da I@sse3s de ¡a larde 
iRarchi>!?on ay%r a Madrid e! presidente del 
CoRsejn de Adtnfrdstrad(6fl de la cmtpgnia 
de ios F£)rrocarr!les S»bu?base?e Mr. EttrL 
qae Tbys y al director de dkha empM!sa 
siñor OTauiRseHX.
Tt^mb̂ én marrhiran a Madrid de» Júícn 
Oyeirrab^lSiaitch y y !a distia-
gaide ssfiortta Rwarfs! Marrisno.
A Vígd don jesé Miigi o Rcdriguex,'
J u e v e s  4  á4^4M |M o u
■,! • \ l  •'!»
W ^ u e  sufren ^
y ̂ fílí^ltad de díge^ón^
' '^éuracionéñ 
IPCiuisi^eli qoi iá I
■SmA
msk
r ~  ptro8 de varias alcaldías sob.e expokl' 
clón de repartos contributivos y padrones <e
cédulsspériojnalé'^ -  ̂ '
—"R- qulii corla» de diversos ju2gs do i.'
mmm
—Edicto de la Sección provin Jai de F<5sIf 
neo de un agento <ejecu­tos subre nombramleni 
tivo.
s.-




í^'.Moríile» ■ * 
KS-ev«Rt8 .
CapRchinc», 























Nneistro qss®r5do íisifgo y ccrjeíiiflqfja" 
rio dan Josid Ldps» Nava» y sv dlstisguída 
esposa «gobladiQB por el fnibeiiiso
dolor de hfsbsr visto morir s su hija Victo­
ria, preciosa tii'ña de nueve msses,' qua 
cossIttKls si encuito dei hogor.
: La conducciéo y sspeSIo dol Mdávér de 
lepequüflft «eviHifjc»rá hoya fa ísslü ie  
^  la 'tarde «I cemenítórlo tío S=»íí Mig 
m  EsvSetTOs e sjuíístra qí«ef‘Sdn íigo y f;í 
" ía exprMfósj Sítscíro pe*
di seái ríSíg^íiCíéí? fístSce ísa
■ "'M'doloreao. ■
Gededn en us puesto de tneb nea:




“ ¿Pues mire usted, son pelsassos.
" ¿3t?
—Dsl mismo pueblo
—PeíO nc serán del m smo á'boL
27 MILLONES DE PESETAS
a s m im u  BfiflMEiiTE¡ n p a r t U a s ® i |5 M |T |S f f l E ®
' ‘ ' Villa ae MADRID, de PARIS y otras
Í S »®43 P rem ios desde 100 Pes6% s  á. I b©©®»®®©
au SORTBO OADiS OCHO DIAS POR TERMINO MEDIO 
Cobro inmediato de los Premioé. — Detalles gratuitosiCVA - --- -- .
SEQ tJW IPA O ' A S S O t-U T A .
;í j í í Uia^ ;fSu®jaB
... i  En certa snusĉ üia pci» d k E K z
gÉ3 da upa , per el p« tis 
1.837'10 ;.£tlr^der d  ̂ub «*do en el »i(-¿ ciado d cé»
Peí»o»aip*-
I J  Da ser f x«c| t  fo ditho stfioí’ ék-,e, 
■^díbe pfí, üdérse a Iti cofr®«c ó» i atmediista 
de tai fibuso, p»«s' «i publicsii llene, derei-ho. 
a qaa as ’e g dan todu cmis de aíenció- 
nes.
. Esperamos qKS los jéfes. def eiaipfszdy a 
quien conirs'^ ¡rae fa qsp.ja f)e r«fs ‘ 




il«R«®pdfi J e  eisGlte'e 
Dia3 de Junio 1914
i Entrada en dicho día
Da Casariche a Monteñez 
Da Ídem a Jurado . . .
 ̂ De Fusiite Piedra a Jutado. 
b De Archidona a Jurado. . 
De Idem a Jurado . . .
De Antequera aPtneda. . 
De Idem a Pineda . » •
,^ O eL aR o d aaP M a . . 
I  De Idem a Jurado • . •
* «
Éntre amo y es fado. ,
-Biríolo, ¿’íBvastt mi carta al marqués?
— i 8f.ño?; pero dudo qu« pued» lear.a.
-¿Porq-ié?;
—í'O que aéme figura que’ el señor mar* 
quís e« I iéga Cifanoo entré en la «ala había 
mucha g«Mt, y el mái-quéá rae dijo;
— ¿Yeí sombrére?
— u»s»o, ¿y quí ?
~iloma — ñ«dí Barto’o, soltando la car* 
Ci^dj; -  que no vda tni sombrero y eso que 
y ! ¡o tenL en cabeía.
Para tomar parte ensemuda ei) /os ÍSS SorteóL éovienséi
j  SOb como única entrega.
en aellos. fi mejor en giro postal, «obre monedero 6 giro mntuo, &
EL FfllSTB BBl 3̂  W ™












Ri^caudadén obtísnlda en ti día 3 de "Juu’o 
so por cúRcapios siguiéntes:
Por mhuraaclosies, 134*00 f^eseías.
Por perraastéiiiclas, 67 50' paseías.
3P0F exhumadpné*, 00‘CO,
Por regí tro ds panteones y nidw. 00< 
Total 291'SO pesetas,
w  ■-..ataniririi—H.emnv» ■¡mamáa
Li ficreditada ínúdtó dcñl Amallu Ca­
rrasco Rtísso, ha trailaóado su domlctilo a 
calle Moreno ^Mazón, untes (Andrés Pé* 
rez) núfl», 3, oíso 2.®. - ■' -
lu p ^ h ^ i^ ^ n  csjyie M^dre ffd-
j mero 16 con tgua abundante y p i^ q  aire- 
glado.;
Pelle}@s346
COR 29.500 kilos. ., ■ . ^
Precio, pesetas ll  ’50los ü  l i2kte» 
MaPGa. J g fáb i« iea  
H* sido soHcllada por don Emilio Heire 
ra Fajardo una tnarca de fábrica tltufada 
«Titania» para distinguir barnices y pintu 
ras de su fabflcaclón. . ^  .
P pgibiI® OvelGi*
Se sisa a .oposición enlre loa ait í̂i os 
oficiales deí tercer grupp técnico da ía Fe 
cuitad de Medicina, el preniisi II-¡m tío 
«O vitar de Arco», consistente en 250 pe 
setas, satisfechas una vex hecha la udjsidl
cBciún. i . , jiLos ejercidos consistirán en responder a 
los temas que el Trlbanai designe, ^
Los ejercidos tendrán lugar el día que 
sefí.%l« aquél,  ̂ ^
Los espirantes presentarán sus SBstsa 
das en »>necréíafía de la Universidad üa 
Granude, del día 6 d© JanSo.̂  
^ i^ l^ J o p e s  J e
Notas i i í i l*
U L
m
Ayer a las cuatro de la tarda cs?í*bró
TOLÍET8I'# í
El de ayer oubilca lo slgulesiti’:
Circular de la secdd;« de Oi d/m publico de 
[iste Gobierno civil dirigida h los sxaldes: ds 
loü pueblos de la provincia, para qu  ̂se f.ier< 
sa la inás estrectia vlgúsn Jo er. tos puntos 
donde se compruebe la existid ncia de unii foc a 
de langosta.
Otro iníeressndt? de laa compíñfss ferro­
viarias, ca-iSs línées ciuzan j i  pr'í..vfc£ls.quo 
remitan a ia áa SimíJad, t.vacua*',
do, el cfeesliunario que S2 inseíis ? úru* bníe-’ 
Ifa de axua de Is quri se stvta c? du tsíaclón 
pata bübíijaíü y uso» do r.ésííeoa.
—Acuerdo de la CoRíiatín provincia!, da* 
^cl^rsRdo váíltfep Iss e e* ciories roumcloales 
verlfíc«da?. ea la vllia díi Cssítre» el cíía 19 
'd8;Abril próxima pasisde, y desesíi n o oar. 
Jo tBHío la reciámacíón que ciíntir  ̂ dichiu: 
elecciónís formuíar^n vatios vjsclnos del cir; 
kdoputblo-
—Edicto de la aliBldfa de Mélu^a obre] 
 ̂ rt'orgíKizBCión ííe a tgs,xla ejecuts’??, y par- 
|  |tlcip«iidc a 3((í co trlDUven e» intToaos quŝ  
I pueden satisfaMr &u» deícubierto» eiii ei lér* 
f  í mln ji de un mes;;
:i,j : ' • • ' BXfdlfisWrW
ÜGtsieSGiP»
Estado demostirátivo do l»s reses eterifica* 
dtes el dfa .2 da Junííí, su peso éij cana! j  
derecho dé s deudo uior todos cor.ceptps;
26 vectinos y 4 temaras, pe8o3S^'250 h!f 
óíftfemoe, pesetas 369'52 
51 lanar y. esbrio, peso 507'500 kflégramoS, 
pesetas,20 20. \
19 cerüoa, peso 2.1Í5'C00 kilogramos, pese- 
*83 21?. 50 piss^as. ;
Carnea íirescasí peso 0 kfíógrRráhffl, pese­
tas o m
Puesto sanitario de Cárternaa. ficso .50 kl* 
lógramo», peaete«,5, í,,
Totfjl peso, 6,267‘75.í WLégramos.
> Totál de adeudo, 598'32 peseta».
LA INYECCIÓN. *
O íi.:i*£ i, én ,3 0  T x o r a s  
la  B l e i a o r r ^ g - i a
gación) y'to^a cMse de flujos 
antiguos ó’recientes. -
Resultado infalible del 0 0  
p o r  lO O  de los casos. . o»
[de! Qsuefn, en la Culeta,ea dnii-
f di le 'inivéH I|8« stípns, dé 'Rape' ~  ̂*á mí R las o a  y j  pia^ 
j de peéüa. .Mé’̂ ct'déTodás clufii,' eips>
I sfcBCs etnnedéfis can vistas al mari ieirvl> 




^TEITR O  LARÁ.—CompEñíâ  
y opereta dirigida por Fernando 
Fu|tclî n para hoyf
A ̂  ochó y media, «El contrabasdo»^ ' 
A las nueve v media *Nlndn>, ív  ̂




¿DONDE SE V tST E cM A S
ELEGANTE Y  M A'i BARATO?
f Todo Má agá y su provincia los&be, sn 
íjil «Gran Bíiratc», ctelle Ancha dei Car­
men 1,
TrBges a medid» deed̂  15 pesetas. 
Camisss a m?,dida de^de 4 idém.
Tcídüs los vkrKes' vent® de' rétéznsy 
iventa extruiiidiíi/iiiacon grandes reb̂ ĵiti 
la precios fijos verdad.
Se desea un socio con eupifal de 
CINGO MIL PESETAS
CI|íE ideal ” (SitKjitfó cilla P| 
Hor(ii7-~'Todas lás noches abee
para fundar una revista semana) que sea 
eco de Málaga y la provincia, y . qu ĵei
te a loi
ín
sus columnas bniie, pura y radlan é ps 
ofos de todo el mundo, la luz de la verdad- 
Se garantiza el éxito.
Para más ii f̂armfs en calle, de Ñaño 
Gómez 18, bsífo
FRANCISCO MARTIN LERDO
ptlfculiiiii, en BM ma|rpr^ estrenos. * 
M  VICTORIA ÉUaENiA.-á(ado es
a Plans da la Maresdi,-Todas las npoliH» man* 
Ifpá!llsai8aiaff,.eii s« mayarla «str,a:Re8,
GIJNE MODHRMO,-Punciones de.e!netna< 
tógrafó y varietés todos loi jueves y ib  min­
gos (tarde y noche). ; ■





o r t e ;g a í '''
lara COfíVALECIOTES y
.„.ISONAS DEBILES m el 
ígej®'tfelc© y üPWtlvaf, 
psieipsl», » liü  tílgeatfoiwwí ... 
asopst*? tisis, ets» AiSévÉ <É^ddiiñdÉ
SILOS S désn emplear il
a Vííüy UírráglusfeíPi las propia»
aváe .i¿'5
tedelmesw;. • «Wr- ’
MEî iaLL,?*.. PE OEU 'éU   ̂e 
10 Intíísiistai 4% s'iilglene yÉen m  ” 
postó:sm^slvefitóei-deBE«i«lwi y i«»* 
nos'A'K-á
« i T O H I i  V I S E O S
M lm tiM s iS L
Graindes almacen.es de material eléctrico
m m m m m DEBl^glISP.
Tenia úe la sin ignsl lámpara de filamente metálieo lúmempihle W o t^
Biemeris, eon k  nub obtiene nna eoonoznía verdad de76 6]0eB éíl emuinmo. Motores’He 
la acreditad» marca Schkeríi de Berlín, para la indnstna y eon bomba acopiada
para la elevación de agua a los !’U!Pi. a preeioi romamente eeonómiaos.
A base digerios 
Prepfertí''® sop rsdw f
Msr K T p&raSipersonaz *?» m<i ó 
m8!3 toítsíír sí^reaL'?
mente úHm f?ítpftlvs.i 
cf̂ y’íics'’ ni*
(f spsri^, ©I»- ^
t mpriml o í»qi!lvfe»2i s ir A; 
fíi m m  -m vasa. .
P é S n L L á »  BONULD
i,o®m CG®»l»a
LahijriiiorMfer;c,í iTEá^ode Vaíkcm Farmasir León, M*drw!i-̂ ¡
h MAQUI NAS
r ;
Se B-ew al pábBc® 
nuestros Éstabisdndeatos para 
nsaluar los bordúdos d© todos 
Mtl08;cR6»jss, realce, mutless, 
punto'Vabileis ite., ajscitudois 
cota i« náQuini
BOMimoiMiioim
lu Misma que se ei 
sulmeate para Ies 
tan labores derepa/








M s u e i u n  FiBi u
Ó L iH B iiliíU S Ii
De eficacia eomprobada eon loe señores médicos, paraeombatir his enf^me-
daúe eae boca y de i» gasgaat», tos, ronquera, dolor,vmflamaciones,piCOT,afia«, 
alteraciones, sequedad, pandlaieioBes, afoiiia producida por causas periféricas, 
fetides í̂ e) aHeiito, etc. Las pastiüas BONALD premiadas en varias exposiciones 
eieutil^cas,vienen ®! privilegio de que ros fórmulas fuéron las primeras qae M 
eonoeleron de su eiase en üspaña y en el extranjero.
elixir ntitxcitar BraaM




'|Af ;9f9ro98is9iî ::: 
Bisfiopóselmelor. 
refrescante qae se 
eonoce. Puede to­
marse todo el aéo.
Delicioso cónib̂  
bebi^^ mat t̂ina, '̂ 
con suavi­
dad ea e l oBtmóc.* 
go 6 inteatínoa.
I
In v en tad o  en 
i8b7 m  
ilBftfip, es insus­
tituible por ser el 
Aniep< preparado 
puro éntre loa de 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 













Poligileerofosfato BONALD. — B£e« 
dioamroto aniinenrastémeo yantldia- 
bético. Tonifica y ' nutre loa sistemas 
.toco muscular y nervioso, y lleva a te 
sangre elementos para enñqaeeer el 
glóbnle.
Frasco deAeanthea granulada, eines 
pesetas.
Frasco do! vino de Aeantbe», 6 ptas.
De venta en todas las perifnmerias 
(antes Gorge), número 17.—Madrid.
liniDiiiii imilliei II Hiiiilli
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis, incipiente, eatarroa 
bronoo-neumoníeos, íaringó-faringeos, 
infeeeiones gripales, palúdicas, etc.,
Precio del frasco 5 pesetas 
y en la de autor, NUNEE DE ABQE,
Esta mag níflea línea de vapores redbe mer• 
usadas de todas diises a flete corrido y con 
conocimiento directo dbs de cite puerto a to- 
doa los de su Itinerario en el Mediterráneo 
Mnr Negro, Zaxipsar, Madagascar, Indo- 
China, Japóa, Australia y Nueva 2alai.dla, 
■a combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA qae hace «us 
aalldas regalares dé Málaga cada 14 días b 
seaa los miércoles de cada dos semanas.
Para biformes y más detalles paeden di­
rigirse a sa representante en Málaga, doa 
Padro Gómez Chaix, Josefa Ugartu Barrién- 
tos,
Efille de San Vicente; ¡2. 
vxx.AFoirb 14lí.* f̂iUDKm.
H e e t ld a i o e  t o d a  e la s e  d@  a s u n t o s  e n  io s  K l-  
s l s t o r k »  y  p a r i jc n la r e s , c o b r o  d e  e ré d H o i 
n i l is t a d o  y  p a r t m n la r e s , a e u ^  J a d ld m i» : 
¡“•^iSlfélltoifWhqrtqe, ecrtIfiGados A'J ̂ |. 
H m ^ l V o lu n t a d  d e  p e n a le s , f e s  d e  • ;;r ,d a í a b o -
ÍmSISÍ*"̂ ’ ̂  ** parspinj SE
lilin u il Í^ O N O R A R lO a
m
i  m  H i
MENTOCORINA DARW U)Q¡KS A G U AM I N E R A L
N A T U R A L
Estrecheces uretrales, prostaíitís, cistitis, catarrog 
¿e ia vejiga, etcétera
eax«eléai «egui^a y radle&I pi»!' me«
‘ SI» de l9S afaBR^idus, iAmíoos y  Isgiáiaaus
naedxesRjftSfv-asiSfííij
^ ra p iT E e »  mmma m m m m m  ir 
iík r - v t ^  ^  r % ; r  < - y
OmMíCu pwinsi&, seguro gr guranfida sin preáaasr doiores y eviiende ks fa- 
«ost^eenenomB produeifias por las sondas; por medu) de los OONFÍTIS 
uOSTANflí, quo son los únieos que eaiman instantáneamente el eseoaor y bs 
teeeueaeia en briua?, devolviendo a las vías genito-a^marMis a su estado normoJ, 
Una «aja de eonfite/j, S pesetas.
X1AHCI& RE@ isT.m aA e r  e u r ó f a  y  Am é r ic a
liíifiesg gspBGftie jian lis enfiraeÉÉs
Il iirlz, gifpflti, liríDge y piÉo
C o n s t ip a d o s  d e  c a b e z a ,  r e s f r i a d o s ,  e s p e c t o r a c i ó n  
a b i iB d a n to ,  s e q u e á a S  d e  n a r i z  y  g a r g a n t a ,  m u c o s |d a -  
d e s  s e c  s  d e  k  t o s  r e b e l d e ,  o z e n a ,  r u i d o  d e
o id o s ,  j a q u e c a  r e b e l d e ,  a s m a ,  r o n q u e r a s ,  p r i n c i p i o  d e  
t u b e r c u l o s i s .
índisentible snperiotidad sobro todos los purgantes, por mt labsolutamenie natmMlii 
Ostneiéu de las enfermedades dél aparato digestivo, del hígado y de la piel eon •■pfri#  
iid ; tongestión eerebral, bilis,herpes, vanees, erisipelas,ete.
—  ■ *■ " ■ I, y j||,vnifiAii 1»_MAirvDmBoteliai en fmrmaeias y droguerías, y Jardines, 15.— DBID,
o&ea _dias eon loa renombi;ados 
“®**yeeoié«i', épesetaB.
 ̂ " B»̂ «W8óión en sus diversas maniíestaoionee, eon el B@OB OOSTAN*
Y JSÍ.^pujcatiyo ínsuperofals de la sapgre Meeta¿  ̂ ademlig
gmadular̂ eSi aoloifes de los huesos, mau@has y erúpoiones de lu pieL uéí̂ didas se*
¡ m » ^ .  ,  to b  . 1.,.. de uiOi. m  " A i
«O de Boobi á pesetas.' ' . . \  .
J  P i i  OiO'̂ oeB Nenrosktiala, Inapetencia,; Tisis, ImpoSeneia, Debilidad ge-
p ^ « ¿ K  l í S S i
poasuítss atssLeSifc, ©.on.teiitswdo y eon resérva las que ps hacen po!p ese»?» 
dy blesas csrlss Plrootor del Címsuití>dc,Médseoi!
|f Iffti II li FifiEli k P. Filii leatífii. 
Ciili k  l in .  U  i  Vk
'wrm.
¡ H B i r S P J A B I
LA ZURCIDORA MECANICA
'Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin Igual perfección 
;Zup*ctip y  pem ondM P 
medlus, calcetines y tejido de todas 
ciaséá, sea algodón, lana, seda d jitio,;
No dejiie faltar en aínguna faaiiliár 
Su manejo es sencillo y de efeetb 
sorprendente. Cada zurcidora mecáoi-i 
cava acompañada de las tnstrucefo- |r 
lies precisas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal 9 
mútuo.
No hay catálogos. ___
M á x i m o  S c h n e i d e r "
Ocasión
Se venden en biien estadq/ una bicfclett 
mBro^(A^LER y una motocicleta plstei^
Para Informes en el Gsrage de B^éal s 




Paseo de Orada, 97.
Barcelona España
IS D a Vlit'P-CiL D I pg0^¡ftaaeavs)r2»sHxposi«!oao» eientifiéas so»
medalÍAs 4fi vs& f pial», ib i!á# ír ¿-eted»'.) l»se©noeidas''p¿roreMftbÍ0eer .progí;^sivsim^nt® 
los oa'teiíUos a Bu î rftoitívA c j«;» ; S30 msiic ift lu.plel, la sopa, es láotensiiva y
r̂ fr.i.iííosnt'̂  m  grodov lo ?̂*ace pueda nsaise eon la manp eomo si fuese la más
re?.o?.»(!fa<̂ .abí@ Jpé «a gesfnmeríes y polUquéríiB."--D0 ó»íio CeutralT
Frê sisdos, S; pr',rferiad,-.‘i'MaW» \ -í . .
1 E ig d la marro de fá|¿íea'§:enel
laboteU ali^ 'ííO . - '
Voiámen de 3X0 pAaimiui^ 
Aoa lü i actas de la Asamblea t 
por la Dniém BépuM l^ 
ea Madrid e a J P ^ r ^  t i
Magníficos retratos dé 
Rniz ZdrriUa, Pí y M ar^^i 
Salmerón y Sol y Ortega.
; QNCO
que cierra
E{ m ejor antuieiirá'gico del mándo 
Cura en cinco minutas ios más fuertes 
dolores de cabero, jaquecas, neuralgia, 
ctátlcss 6tc« ' ^
Pedirlo ea> 10 Farmnefas y Droguería, 
a 25céntliiipACf|m
v;.f-
